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EDlCiOMES ESTEVErSANC
S. EN C. cS' GRANADA 21
CEMENTOS
Esta casa rebaja par todo el mes algunos artículos el 50 por 100
Sedas colores oara blusas de 2 ptas. á 0,90 el metro.—500 piezas etamines y batistas 
de 2,50 ptas. á 1,25 el metro.—10.000 pares calcetines de 2 ptas. á 0 ,7 5 .-1 .0 0 0  docenas
s w  tm  vmmmm —n— „  — --w-    ____________ pañuelos jaretón blancos dc 6 ptas. á  3.—Scccíón de Pañería, Alpacas ücgras y color
á precios de fábrica.-Mantones cresjón bordados y lisos á precio alm acén.-A brigo^lavina^ glasé seda superior,
' ajuares noviales, vestidos bautizo.—Corsés, Antucar y Abanicos.—Se confeccionan alwigos de seda ig u a le ^  los venidos de París, á mitad de precio
B e  l i a e e n .  l ia S ia d o i* e s  d e  l a n a  y  a l g o d ó n  p a r a  s e ñ o r a s
Depósito de las mejores marcas conocidas. | incalificable gestión administrativa 
^ecioAidadparaohrasde Qmmto a r m a d o gg Jja realizado en el AyTlñta-
á Pts. 3.»~!
F a s t o l *  y  C o m p a ñ í a
M Á L J lGAL
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados.
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1.» calidad . » 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cementó FREYDIER superior. > 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
■Cal hidráulica FREYDIER su­
perior. . . . • • • ' *
saco de 50 ks. (saco á devolver)
3.75
miento.
Sale éste en todo y por todo á 
conflicto diario, y lo peores qtie 





--------------- . . a Por Bfií de palpitante actualidad y por
Rebaja en los pedidos por partiaa\ae publicado aa un periódico militar,
lativa importancia 
Dbspácho: M a rq u é *  d #  UArio®, 1»
CO-SiS MUNIOIPALÉS
en Ejército y Armada, tiene gran importan­
cia, el siguiente Ritículo, que raproduci- 
mcé, por que en él se trata con valentía y 
acierto una cuestión de mucha transcen 
dencia en ©1 Orden social:
«Siempre que en nuestro país se declara 
una huelga, sea por las exigencias de ios 
proletarios 6, cómo acontece casi aiempre, 
ppy la insaciablefvoracidad del ca,pitaíismO
riiStiñciosamente, á que se desangre por el ,| 
Capitalista sin entrañas, por el que nove ¿ 
heiinanos ni semejantes en los proletarios. 
Bino máquinas vivientes á las que se puede • 
lanzar á toda presión horas y más horas,! 
por que ai revientan no les cuesta nada s u ! 
reposición. ^
Al Ejército no puede tomársele como de-1 
fensor de iniquidades y de grandes iejusti­
cia» sociales, porque el Ejército es una 
ieligión de hombres honrados y ha de re- | 
pugnarle forzosamente que lo tomen como | 
j.amparadord6 intéitsestorblos y venales, da ,i
L o s  i n c e n d i o s  e n  l a s  s e l v a s
T Tn nueVo V gravísimo cofaflicto np ge lé¿ ocurre otra cósa á nuestros gober1ÍU.VY w j  __________________ _ la friOT*» m'ihncide orden administrativo se presenta 
en el Ayuntamiento.
Ha pedido éste al Sr. Gobernador 
■civil la aprobación de una transfe­
rencia de crédito para dotar el ca­
pítulo de Beneficencia que está ago­
tado, corriéndose, ppr consiguiente, 
el peligro de que los farmacéuticas, 
á quienes se adeudan varias men­
sualidades por el sumistro d̂ e me­
dicinas para pobres, se nieguen a
UAUtes qu© echar máno de la fuerza públiqa 
•y sobre todo del Ejército de lá nación, del 
•Ejército de la patria, del Ejército de todos 
loa españoles, para ponerlo da parte del 
capital á en contra del trabíjo, evitando 
por uh lado la coacción de los obreros so-!
intereses que ni aun tienen por base la le 
galidad, sino la explotación desvergonzada 
y antihumana. Los que por la fuerza, por la 
terrible fuerza de la necesidad, obligan al 
obrero á que compre en sus barracas tocino  ̂
bou gusanos, bacalao podrido, mal olientey 
con vetas rojas, arroz partido, pateti^ 
águachinadas, navadas ó amoratadas, gay- 
banzos inferiores; los que por la fuerza de 
la necesidad obligan al obrero á que traba­
je horas y más horas, á que duerma en re­
baño, en camastros ó en el suelo, en locales 
donde se enrarece el aire á los pocos minu­
tos, dandOi origen á tubeicnlosis preipatu-
bre los obreros réhacios, pero ineuiriendo 
en otra cóacciótt mayor: la céacción de la 
fuerza contra el derecho.
En vez de limitarse nuestras autoridades 
al mantenimiento del orden, á que el orden 
no 86' turbe, hacen,Intervenir la fuerza, po­
niéndola al servicio de los más fuertes, al
El Estado de Nueva Yoik, posee, poco 
, más ó menos, 600.000 hectáreas de boa
ras, á degeneraciones que espantan, bo lie-? ¿q pjqpiedad na­
nea derecho á pedir que el Ejércijo los ginnal.
deñsnda contra las justísimas reclamaeio-| g^^a es abundánlísima, lo
bes de la raza oprimida, de un ploletaiiado | pesca en los ríos y lagos que
vejado y ultrajado. , esctftiden entre sus espesarás. En ciertas
Y no tienen derecho á reclamar que les los ciudadanos del Estado tienen de-
seg u irlas  faciW  h aliándose  !«érvioía'deí capital en contra de los explo-
G o b e rn a d o ^  a u n  h  ^ esto dista mucho de ser justo y de
récho á cazar y pescar, pero constantemente 
hay que vigilar tan extenso territorio, pues
defienda el Ejército; primero porque no 
|trata de una causa justa; segundo, porque
esos capitalista», esos preatamismas, abúndán loa cazadores furtivos, lo» talado- 
ágiotistae, esos señores feudales de la Edad j madera y los incendiarios. También 
Moderna, no sirvená la i&bundáin los sguatters, individuos que talan
animado délos mejores deseos ys humano, dista mucho de la misión de 
comprendiendo que es justo Qñe gobernante, que ha de consistir
los farmacéuticos se les abonen SUS| ea mantener los derechos de
créditos y seles pague corrien te-jtqaos, sin hacer caso de privilegios de cas- 
mente los medicamentos que sumi*|tA ni de dinero, que ha de defendér los de- 
Tiistren se halla perplejo, por quélreehcs de todos, lo mismo de los ricos que
Tnat*¿»rp*«ipr Gue el único  capítulo delflo» de lo» desheredados.parece e v u ^ ^ «  donde! Tífuestios desmemoriados y perezosos go-
p re su p u e s to  munici^^^^^ elfbemántes no promulgan leyes sociales, no
puede re a l iz a p e  la  tra n s te re n c ia  e s í . ^  ^^^^ personal idóneo y bien retri-
el de personal, y de hacerse ^®^®|huid[o para hacerla» cumplir; no cuidan li­
la indicada operación , resultara iqaiera de que cuando se soluciona unahuel-
á pl^2ío fijo no podrá el A.yunt3.nii6n*|g  ̂ de hq i&udo, d6 uü pacto de
en la mano, no forman parte de ese Ejérci­
to, yehuyen ese sacrificio por la patria, ó 
por un puñado de pesetas ó escudándose 
Ííl privilegio, y el hijo del pueblo, es el 
ffue?Ei»ve á la patria, el que nutre las filas 
Í6l Ejército y defiende ios privilegios y los 
ibteresss de los privilegiados, de los que no 
funiplea con la patria sus deberes militares. 
1 BÍ Ejército no paede ni debe ponerse de 
Arte del capitalismo, porque el Ejército es 
^  la nación, de toda la nación, de los po­
derosos, de los desventurados—qaé son los 
inás y nutren sus filas—, de la clase media 
y de todiÉs las clases sociales, y poniéndose 
al servicio de una clase determinada, de la 
más egoísta, dejaría de ser el Ejército na­
cional, el Ejército de todas las ciasen so-
nn trozo de terreno para cultivarlo, sin pa­
gar derecho algubo, quienes á pesar de 
todas las prohibiciones, talan grandes tro­
zos para sus plantaciones.
Pero el peligro más grande dd estas sel­
vas estiá 6n los incendios, casi siempre pro­
ducidos por una mano criminal, que en 
pocos momentos devoran algunos miles de 
hectáreas de, floresta
Para la'vigilancia de estos bosques in­
vierte el 'Estado anualmente la suma de 
178.000 dollars, reintegrándose algo de tal 
dispendio, con las inultas impueatas á los 
que se prende delinquiendo.
Para casos de incendios existe siempre 
preparada una locomotora especial, con el 
ténder y un furgón convertidos en depósito 
de agua, y un vagón para el personal. La 
máquina se distingue de las otras, eá que 
por medio de un sencillo mecanismo queda 
transformada en verdadera bomba de incen­
dios con sus correspondientes mangueras y 
en que puede avanzar ó retroceder, según 
haga necesario la disposición del incendio
Sien lugar próximo se halla un lago 
ó estanque, puede aspirax cantidad enor­
me de agua que desparrama sobre las lla­
mas.
El dibujo que aquí acompañamos, repre­
senta dicha máquina en el acto de apagar 
un incendio con sus mangueras.
se le conceda una paja de agua de los ma­
nantiales del Rey en Gharrlana.
De ios Síes. Viuda de José Sureda é 
hijos, en súplica de que se les autorice para 
usar en las marcas, facturas y etiquetas de 
su establecimiento el oseado de armas de 
la ciudad.
Da don Baldometo A. Díaz, inteiesandd 
se le abonen élgunos atrasos para pode» 
trasladarse á la República Argentina.
De D. Emilio PaBcaálini,pidlendo autoil- 
zación para instaíar su paneílóh einámato- 
gráfico en la plaza de la Merced.
De la Junta permanente de Festejos, en. 
súplica de que se les dispense del pago de 
derechos por los espectáculos que han ce­
lebrado sujetos á tributación.
iK íocm es de eom isloneN
De la Jurídica, sobre otorgamiento de es­
critura da propiedad de un metro de Agnas 
de Torremolinos á favor de don íor.quín 
Pérez González.
De la mismaj sobre id. id. á la teatamen- 
taiía de Di» Eloísa Isaai.
De las de Aguas y Jurídica, sobre inscrip­
ción de paja y media da los manantiales de 
la Culebra á favor de D. Enriqné del Pozo.
De la de Ornato, en instancia de don Sal­
vador Parejo sobre colocación de un apara­
dor en la calle de la Concepción.
De IA: misma, en initancia de don José 
Bernal para éjecntav unas obras eñ la cása 
número 3, calle de Flores García. 
n o e ió n eN
Del Alcalde accidental,relacionada con el 
sistema de alcantarillado.
Da varios señores concejales, para qne 
se dote de alambrado el callejón llamado 
de Domingo, en el Paseo de Sancha.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
M IS C E L A N E A
ÍO pagar la nómica de sus emplea-L ^  contrato bilateral, de una» estipulacio-! cíales, el Ejército 
- P ® § ji,.— nrt» io8 os-í El Ejéíclto uo pufido i)i ucbe B8Í el nra
Apenas haVuslto las espaldas él señor
Uaámubo, se han desatado contra él las fu-
lias dei b&ismo y la clerigalla..
No l\ay de qué extrañarse. Si bien es
brazo 1 Cristo aconsejaba presentar la
otra mejp.Pa al que abofeteara una de ella», ’ . . .
r s m  X rticos, cuya razón y ¡a ̂ ás pasioueiB amortiguada», lev&nta del
s o m o s  los primeros en ^«conocer, y conciencias de lo» vejado» y
ante el peligro que representa ei a
que los enferm os p o b res  se  sociales, los, grandes rencores, las luchas
sin los m edicam entos necesarios, e l |¿ g  ]Qg desprecios que sienten los que
Sr. Gobernador no vacilaría un ms 
tante en autorizar y aprobar la 
transferencia de crédito, si el 
tamiento presentara algún capítulo 
su presupuesto con dotación Pas­
taste para que se pudiera realizar 
la operación que, aunque por lo 
pronto dejara desatendiendo otro
^  wínnif-iníí 1. HO lUe-
carecen de lo más elemental p&.?a la vida 
creándole todo, por los que, no creando ni 
disfrutan de todo, y de
eon-
servicio público municipal 
ra  éste tan importante y perentorio 
comó es el suministro de medicinas
Pitra los pobres; pero, si no estamos 
Sial informados, tenemos éntendido 
flue el único capítulo del presu- 
X-^sto municipal cuyos fondos no 
están agotaCiOS es el de personal y 
fiúzSiesela sijerte que les espera á 
los fmSeados vdel municipio si la 
teLs” ere.uciase .hace del radicado
'̂ êÍ in flic to  no p u l'í ® 
ve. A los farmacéuticos c- 
tvoquese les pague; lo^ pobrtl 
ptieden quedar sin medicamentos y 
loá empleados del municipio; que no 
cuei^tan más que con su sueldo, tie 
neh que cobrar. _
Difícil es, por no decir imposible,
produciendo nada 
todo se lucran y benefician.
En vez de hacer cumplir los contratos, 
nuestros gobernantes y de presentar leyes 
á las Cámaras que vayan poniendo límite á 
Eos egoísmos, frenos á las injusticia», tra­
ba» á loa que delinquen contra la especie 
humana, sa ocapan en mantenerse en el 
poder, en disfrutar délas comodidades y 
plcxeres que proporciona, en favorecer al 
amigo ó al familiar, y cuando se encuéntraú
su rostro y la exposición cenLinua de —i, ' , » -..n»....
vida hacen fructificar las iadustriaí; porque ^
el Ejército,, compuesto todo él de 8oldad0S|. Dejémosles, pues, que ladren.
proletarios, da explotados, dé infelices quel »%
no han dispueito da mil quinientas pezetas l  Celebióae ya el Congreso de Higiene.
para rédiwwrse del servicio militar, de 680| ^Elepbitará el mismo algún beneficio á
que aquí denominan los ricos carga de pii-| Málaga?
mente, estigma de pobreza, ese Bjéxcito da! Da dudar es.
proletario» no debe hacerse antipático á SUS I Para cumplimentar sus acuerdos y ver 
hermanos por defender las iniquidades delfg^Qggtjg ^ hacen falta autoridades
cspital, porque su misión no e» esa, sino la |  ¿g talla.
de velar por el honor y por la integridad de| y  lo que es en la actualidad, lüi en Lilí-
; put, c&baileroBl
,--El señor Delgado López sa va 
—El señor alcalde no se va.
la patria
El Ejército no puede defender las voraci­
dades y egoísmos desenfrenados del capital, 
que pide, como Yago, oro, oaO y más oro, 
pide ganancias, ganancias y más ganancias, _
«im V _____  dividendo», dividendos y más dividendos,
de s l^ itrco ru n a  huelga como que aea-|ltijo», caballos, concubinas, exhibiciones, t  L ei señor Delgado López no quiere que 
ba ahora de estallar en Bilbao, no se lesjautomóviles, viojes de recreo, ruletas, tra-!|Q iiggQcigx.i A,mrtt«,niiAntft. 
ocurre otra decisión ni otro remedio que el | pos, teatros, mientras los productores que j jGamará 
de echar mano de la fuerza pública, que el| hacen fructífero ese capital sucumben comoj
a .  a te  Bll 6 «ios? MU hombM.,¡m08C.,; poique61
dero de 1904, las de las casas de Misericor­
dia y Expósitos y Hospital provincial, del 
mes de Mayo último.
Trasladar al manicomio los enfermos Il­
defonso Molina Lorente y Salvador Vega 
Miranda.
Recordar al Juzgado de instrucción res­
pectivo el envío del expediente de reclusión 
definitiva de la demente Ascensión Quesa- 
da Aguilera.
Aprobar la formación de expediente para 
la reclasión de los alienados don Santiago 
Soria Zamora y José González Navarro.
Admitir la escasa que del cargo de con­
cejal del Ayuntamiento de Jubrique presen­
ta don Juan Rojas González.
Dejar sobre la mesa el dictámen acerca 
del oficio del Juzgado instructor de Colme­
nar, interesando se le remita certificado 
del expediente sobre denegación de auxi­
lio, seguido al alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Riogordo, así como si la 
Corporación se muestra parte en la cansa 
que instruye.
Designar el día 3 de Septiembre para ce­
lebrar la próxima sesión.
Interesar del gobernador civil la basca
En el expreso de ayer salieron para Ma­
drid los ilustrados oficiales de Infantería, 
Sres. D. Antonio Ignalada y D. Luis Va- 
leíro, que van destinados en comisión á 
las experiencias de tiro que durante el pió- 
ximo mes tendrán lugar en la Escuela cen­
tral de tiro de Garabanchel.
—Hoy se reunirán en la sala de acade­
mias del regimiento de Borbón, loa señores 
jefes y oficiales qne han de proced er al exa­
men extraordinario de alumnos, cuyo tri­
bunal preside el señor coronel del regi­
miento citado.
S s r v lé lo  p ava  h o y
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Capitán da Bcv- 
bón, D. Juan Xlménez,
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. An­
tonio Albiñana; Borbón, otro, D. Manuel 
Sánchez Horrillo.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Aurelio Campos; Borbón, otro, D. Gar­
los Ximéuez.,
Vigilancia: Extremadura, Primf^r tenien­
te, D. Angel Fernández; Borbón, otro, don 
Andrés López Alcalá.
J. EFE.
nn verdadero ejército sobre los huelguistas, j ral por excelencia,no puede tener en más el.
y captura de un leproso y dos dementes, í 
El señor alcalde pide un mes de licen-1 tugados de las secciones respecUv»;¿ ¿eij
Hospitaly I
Nombrar á los Sre». Duran Sánchez y ̂ 
Martin Velandia para que actúen como vo-  ̂
cales de turno en las sesiones que celebre la ̂ 
Comisión mixta de reclútamiento durante i 
el próximo lae»,
a  U  EDICION
D E . A Y E R  T A R D E
ni la retirada de Silvela!
mejor por el capitalismo 
La huelga que ahora se reproduce es un 
mal muy viejo; es una enfermedad endémi­
ca, es una infección capitalista que la han 
estudiado perfectamente, primero la Prensa 
el digno general solucionó
-̂  »&sgo de carácter en pro de la justi- 
por nu Instituto de Reformas Sô ^
cia, y'despub.. _ í-w lá documentó eato- 
ciales, que la analizo 
da regla.
La huelga de ahora es una recrudesce^
de sustentar las infames doctrinas del as-1 No ío será tanto 
queróao Sylock, que prefería las alhajas de|zas para suspender al Ayuntamiento de
*°Además%^^EfércS seremplea-l YDiós le conserve el vigor y la cabria
do para solventar lachas ó desavenencias, para que pueda izar unas cuantas corpora-
entie el capital y el trabajo, porque el em-! clones más, incluso la nuestra.
Notas africanas
U n  s e c u e s t r o
A y a n t a m i e i i t o
oué.áada la situación económicaifeia de aquel virus que la desaprensión ca-> - __ J_.-a.__B __.I._nOVdel Ayuntamiento, puedan atender­
se á todas esas necesidades, la pri­
mera de justicia, la segunda de hu­
manidad y la tercera de deber. 
Además, esa transferencia de
pitalista sembraba entre los mineros por 
medio de las cantinas obligatorias, de toda 
clase de explotaciones por inicuas que ellas- 
fuesen.
Es la reproducción de un mal que no se 
ba curado porque no ha querido curarse
pleo de la fuerza inclinaría la balanza de la 
jasticia hacía él lado de la injusticia, dañ­
ólo la razón ó la sinrazón, á los explotadoref 
en Contra de los explotados,
No digamos el Ejército, ni aún siquiera 
' -u«la urbana debe intervenir en las con-
l te d '. .á q a ..d .n  := i»  »??»«“ *■
Por ser de justicia.
Y al que le pique que se arrosque.
Annioot,
UNA A eLA RACION
i r- . .0 i n quo» uu
,GCho m ilp c sc tu s  pedida, p o r lU I porque en nuestro país, cómo ha dicho La- 
caldÍR 'no rem ed ia  nadn; al finalizar leyes han sido hechas para perjudi­
car á los débiles y para favorecer á los po­
derosos.
Si los capitalistas hubieran cumplido lo 
que se había estipulado por ambas partes 
para dar fin á las huelgas anteriores y pro^ 
greeivamente fueran percatándose de que
el próximo mes de Septiembre nos 
encontraremos en el mismo caso; es 
decir, sin dotación para la Benefi- 
vcencia durante los meses de Octu­
bre, Noviembre y Diciembre, y con 
ocho mil pesetas menos desde aho­
ra  en'Otro capítulo, que si es el de 
personal, trae aparejado un caso 
.también lamentable, cual es el que 
los empleados se quedarán sin co­
brar; por lo menos un par de meses, 
segúli calculan los que llevan más 
al pormenor el estado general de 
fondos 'del telmenl.,
ajustados los Ejército .ocwwieit. on
Orden del diz para la sesión pública o» 
dinaiiá que se ha de celebrar el viernes. 
AsimtoR de  oficio
xplotadorcs. x.» puucia j, | arrimar el ascua á su sardina, in-i
dia dril deben limitarse ámanten^^ director de El Fopn-
den. Ei elilueírado profesor de la Es-
de arbitraje ex laatituto |Normaldon Antonio Sánchez Balbi
Sociales, y esa sentencia debe hacerse cu I g.gyg. j¿g m  jgij.giniient6 en las conversas
plir después en todas ^edas^gicas, suponiendo dicho periódicob ie rn o s ,p a ra q u e n o s e d te ^ lo ^ ^ á c a -  enterado
Óa momento por mcumplimiento á lo pao jjjg¿ q^g Jo qu® ei Sr. Sánchez
I Balbi depí» de ciertos ilustres oradores se
Porotrapwte, |ced.
sados aue ̂  ^ ^ 1 Nota de las obras ejecutadas por adminis
d^rLtDO?t^^^ J^^escribiójenLa MercanfiL ha incnrii- L ,  g^ la semana del 12 al 26 del coocasione el transporte de iropas ae una , cnTm>*ñero EFarfa-
Melilla 28 Agosto 190@r 
Acaba de recibirse un telegrama de A'l- 
.hucemas participando el secuestro de r^ae 
‘ han sido objeto dos jóvenes de aquella pla­
za por varios moros perteneeientea á las 
kábilas de Bocoya,
Comanicación del Exemo. Sr. Goberna-figg^^^^bLCvS^^ 
dor civil, relacionada con ef servólo de r ¿ ¡gg inexpertos muchachos y lleg aÚob á es- 
mspección de carnes en lá Barriada dei s Q̂ gJyg J^gJg^ i^jg,jjg¿og¿ gin
7 ,xi V. T X T í Iqueles valieran sus protesta» y súplicas.
Otra del alcalde D. Juan A. Delgado Ló-| ĵ gg gatoridades de Aibuceraas telegra- 
pez, pidiendo se le prorrogue por un mes la i inmediatamente al Gobernador Mili-
tar Ss. Malina, el cual diapugo que zarpa-* i j  i* Ucencia que viene disfrutando.La LtUriaá, pára atacar al Sr. Unamu- Director de la prisión pieventi
va y oorieccional de esta ciudad, dando 
gracias por haberse cedido algunos mate­
riales de los derribos del Parque.
Otra del señor marqués de la Vega de 
Armijo interesando déla Corporación se 
adhiera al Congreso Nacional de Educación^ 
protectora de la infancia abandonada.
la  para aquella plaza el cañonero Martin 
Adonso Pin»6n, con objeto de apoyar la re­
clamación que á éstas horas se habrá he­
cho á los ksbileños dé Bocoya.
El sneeso ha producido en Alhnc'amas 
bastante expectación, eensarándosu ig f,g. 
cuencia con qne se repiten estos hechos.
El general Marina está dispuesto á obrar
Cuenta 4é ““ ' • " “•j? “ W»*® P“ "  eonD..t.uteeneiíla, i f ln  da u a e c e m  de 
Juez de instrucción del distrito de la Mer-i„«. .lArttnHfi» ¿ ^ ^  ®
i(roDxvuiJxoxxao xaiai.w** v-..-.— j 1 Í-X-- oA'r,a*a ftfi«TV*»» « itií-‘ ¿O Utteslro distinguido compañero Tarta 
10. pobre..onhombre.,do<jne lo.pobre, p ra v ln d .d o te , '*•“ P " * f,.'
no valen menos que los animales de labor i qoidadés de los capitalistas en /  p̂Qgg!
Alio TAorpain. Tift 8ñvAmoduchíanIsshuélgasilos proletarios, de los verdaderos s o l d a d o s _ó de regalo, no se reproducirían las huelgas j 
periódicamente, se curaría el mal de raíz 
y la» autoridades nd se encontrarían á cada 
paao sin saber qué camino tomar.
Mas como esta disquisición no» llevaría 
muy lejos de nuestro propósito, por hoy 
nos concretaremOB á exponer claramente
solucionador de
de año ha de „®|ttuelga», en defensor del. capitalismo, ,á
á los pagos ineludibles que Tieneâ ĝgĵ ĵgyĝ ggg ĵ gggiggQigg gontiendas 
quehacer. Ique suijan entre el ciapúall y el trabejo.
Suponiendo, como fundadamente |  contiendas que deben solucionarlos jura- 
wntínemos. que en el presupuesto l ío s  mixtos y los tribunales arbítrale», el 
rminírinal no hava capítulo alguno I instituto de Reformas Sopiales y no el Bjé»- 
S h a ? e r  " a  t r a W e n d a  de fonLuo do l> pxw ., ol .mpmdoi dol derecho
,„ o te .rS te » ;n o rn ^ ^ ^ ^
1* «Mtrír «i anovánáoae en el tar enté rados del fondo de la cuestión,hace-
n«,A «ne se uasta nara sostener lo injusto, |  D |  ^Jq^igya ggber más que vaya á Sa
una vez los atentados á la seguridad de las 
I personas.
P. PILLO
bien, nosotros, sin necesidad de
q u ^ L cesita  la Beneficencia 
que el de personal^ el Ayunta* 
m knto se halla en un insoluble con­
flicto entre tres deberes: los farma- 
céutico^i los pobres y los emplea 
dos* encbfttrándose también el Gp* 
bernadork? dilema antela 
necesidad autorizar, ó denegar
*‘‘& 1:?eriraTde lod muchos y ,fa_ 
nestos resultadas que ha venido a 
dar la pésima, la desatentada, la
de todos.
El Ejército es déla nación, y no puede 
ler ni de este ni de otro^partido. Los partí 
dos pasan, y la, nación persiste al través de 
ta Historia. /
El Ejército no puede convertirse en de­
fensor de lós ochavos del usurero,del egois- 
mo de unos explctadorea, desalmsido», de 
ios que liO aienten el menor respeto por el 
prójimo ni por la raza humana. El Ejército 
ao ppede aer la fuerza que obliga al pobre, 
al desTeptoiado, al débil económicamente
ñero qu   g t  p r  t r l  i j t  
lo ramplón y lo anticuado, las voracidades; 
que pretendan dar fin de la raza, debe em-1 i* áúq i. 
plearse en material de guerra, en artillar ' 
costas, en construir buques, en alimentar 
como es debido al soldado para que no dé 
ese contingente horrible que da á la muer- 
tp, porque el Ejército es el defensor de la 
honra nacional, jrmás el defensor de los 
éÉóismoB particulares y de las grandes in-
isticias sociales.»
laboratorio Q uím ico
I N B I J S T R l ^ L  I
¿Dirigido por JOSE DELORME
Puerta del Mar, 2á, pral.-ieg.*
' Análiais de todas clases, estudios y con­




Gnenta del material farmacológico faciíi-; 
tado para el presente mes á la casa de soco­
rro de la Merced.
Otra de las estancias causadas por nnas 
caballerías del ramo de Guerra en el Para­
dor de San Rafael,
Acta de la subasta sin postores para el[ 
arriendo del arbitrio impuesto sobre espee-| medicinas suministrad gg 
tácalos públicos, [bres.
i Los asuntos quedados sobre la mesa enl A liv ia d /^ .- .H a  remitido notablemente 
sesiones anteriores y otros procedentes de U enfermedad que aqueja á la respetable 
la Superioridad ó de carácter urgente reci- señora Josefa Olmo, viuda de León. 
bidoB despnes de formada esta orden d.el| LeV^ggggo,og continúe en su mejoría.
* ' S o c ie d a d  p r o t a e to r e  d a  l a  I n -  
f a n e la .—Para el gran festival de las mn-
P endlante-Se haUa pendióme de la 
aprobación del Gobernador una léansferen- 
cía de crédito al Objeto de que el Ayunta- 
pagar á los fd^macénticos las 
á enfermos po-
jSolleltiideM
La s sién de ayer la presidió el señor Ga 
ffareni Lombardo y asistieron los señores 
vocale) Oitiz Quiñones, Darán Sánchez, 
AlváTé :Nat, Ordóñez Palacios, Nuñez de 
GastrcI Martin Velandia y 
bardoj
de
De D. Manuel Linares Qotié-jfgg  ̂pidien- ñecas que está organizando la Sociedad pro­
tectora de la infancia, sé han recibido ya 
varias, alguna de las cuales han sido ex-
clamadón de don Fi-ancisco Víana Gárde 
nao co itra el prófiedimíento que le sigue el 
itario del impuesto sobre rodajes de 
de esta capital.
bar la cuenta municipal de HumUIa-
do se eleve la categoría úe la escuela 
Churriana que sirve.
De los indastriales que tienen establecí-1 puestas en el establecimiento de bisnteria 
dos puestOT en, el eauce de Guadalmedina, |del Sr. Morilla, calle de Santa Maiia  ̂
pidiendo se autorice para colocarlos del La referida Sociedad quedarán constituida 
Gorría lisiar l unero. ’ Idéfinitivamenteanode estosdias, yseren-
Da D.' Dolores García Rodrigo ez,pidien-i nlrá pera aprobar las bases que se publica­
do se baga desaparecer una fábrica de car-|ián oportunamente.
A  cobi»«F.—Los jefes y oficiales en »í-
Ado| liáronse los siguientes acuerdos:





59 5.** la calle Cristo de la Epidemia. |tnación de excedentes, reemplazo, comisio- 
De D. Bernardo Navarro NavrjsS. en sú- ̂ nes activas, retirados por Gnerra y pensio- 
plica de que se le conceda nna paja de agua Inistas de la orden de San Hermenegildo 
del nacimiento del Rey, en Churriana. |  pueden presentarse en el Gobierne Militar 4 
DeD. Antonio Salazar Morilla, pidiendo |pércibír sus haberes del mes actuaU
I .
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La imitación más perfecta de las conocidas, son en absoluto inalterables y de mói'or efecto qne
lí
VISITAD i-A CASA
P A S A J E  D E  H E R E D I A ,  52 A L
. Csfsroedaiíes de les ejes
I OBr. RUIZ de AÍZAORA LANAÍa
\ SIédileo-'OoxillaftA
Ctfle MARQUES DE GUADIARO a W  i  
p (Tmveaí* de Alajaos y BeidAs) ó
S E  A L Q U I L A N
doi esp&cíQBpi Almacenéis en cAile de Al- 
derete (Huerta Alte).
Informarán en la fábrica de tapones 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí* 
lar (antes Marqués) núm. 17.
ESHMII ESFEein lE I W
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIRIGIDA POR
D. A nton io  R uiz J im én ez
Horas da clase de 6 á 9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Taller do Sastrería
d e  A »  Á l v a r e z
Moreno Masón, 12,pral.{anfes Andrés Peres) 
Elegante corte y esmerada confección en 
toda clase de prendas.
Prontitud y éoonomía en todos los en­
cargos que se enopmíenden.
Lutos en veinticuatro horas.
I.‘  y  2 *  enseñanza
Comercio y Carreras espeeialesi
A l u m n o s  in te rn o s ,tu e d io -p e n s io D Ís tá s  
y  e x te rn o s989 T0FFÍJ0S9 98
n « m o l l« ió n .—Ha quedado demolida 
la casilla que, sin permiso competente, ha­
bían levantado junto á las tapias del Ce­
menterio de San Rafael.
D ep íune lón .—Víctima de cruel dolen­
cia ha fallecido el apreciable joven don Jo­
sé Moreno Jiménez, eínpíeado de los ferro­
carriles andaluces.
Enviamos nuestro pésame á la familia 
doliente.
«ESI C offim o G o n sá ile s  B y a ss»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes j  
personas de buen gusto.
*^®m*“ *^*®'~^* Cou’pafiíá Arrendata­
ria de Tabacos abre concurso público para 
contratar la impresión, corte, cuento, con­
fección de millares y enfarde de los efectos 
de empaque impresos que pueda necesitar 
las diferentes labores de las fábricas de ta­
bacos.
La duración del contrato será desde 
adjudicación del mismo basta el 31 de Di­
ciembre de 1909.
Los proponentes deberán ser impresores 
en tipografía ó litografía, con un año de 
anticipación.
G a rd e f i  p a í f y . —EÍn Bellavista se ce 
lebrará esta noche un garden paty en ho­
nor de los marinos alemanes.
P o s e s ió n .—D. Ignacio Falgueras 
Torres de Navarro, se ha posesionado dél 
cargo de subinspector de este tercio de .ca­
rabineros.
J b é  M a p i n a
Ha sido pásapórtaáo para San Fernando 
el soldado de infantería de marina José 
Godoy.
—Ha llegado á Melilla él Martin A, Pin 
8ón.
M„—— wiiMp wr̂niwinnB̂intiiiwpsiMiisiMntii'iijî 'a
P i  i s  p f o f i s i e i i
H u r to . - A  D. Antonio Pérez Yalenzue- 
la, domiciliado en la calle del Duende nú 
mero 4, hartaron hoy numerosas prendas 
de vestir, ignorándose quien sea el autor.
Q u s j s s  d s l  p ó b l le o .—8r. Director
de El Popular.
Muy señor nuestro y de toda nuestra con­
sideración: Conocido por todos su impar­
cialidad y buen deseo en' acoger en las 
columnas del periódico que usted tan dig­
namente dirige cuanto en bien de Málaga 
se relaciona, y sobre todo en lo referente á 
higiene, nos vamos á. permitir rogarle se 
ocupe do lo: desatendido y abandonado qüe 
está por parte del Ayuntamiento la calle de
Hlncjales,cuya alcAntarüIa hállase atorada,
sin que tenga ,coiTienta> alguna dé aguas ni El pienso y la cola de los caballos.
AGUA COLONU ORIVE la más barata 
entre las extiafiaas. 3 reales frasco; 4 li 
tros 16 pesetas, 2 litros 8,50 pías.
O vrm  «I ••tóm atgc» é íútesliaes # 
‘ikmir JSatomaoad de Sdisde Úarim, '
N o r ia s  ó e  n n s v o  s l s t a i n á  «Zo­
r ita »  con patenta de invención por veinte 
años. Representante, José de Bernabé y 
P®®*-“~Galle de la Marquesa de Moya; 9,
Machas vendidas en esta provincia. 
S u m a r io . - E l  número de Alrededor 
dél Mundo, del miércoles 29 de Agosto, 
trae, entre otros, los-siguienles articules, 
profusamente ilustrados:
La gran amenaza para América.—La be­
lleza creada por la luz.—Ghifl&dar&s y bar­
baridades deportivas.—El sismógrafo y los 
terremotos.—Baques detenidos por causas
B oeí« .—Efl Antequera se ha efectuado 
la boda de la señorita Teresa Casaúx Rojas 
con. don Pedro Alvarez Laque.
R s y o r t a .—Eu el cortijo denominado 
JBerruga, sito en terreno de Arriate, cues­
tionaron Francisco Manzano García y Juan 
Moncayo Melgar, resaltando ambos leve­
mente heridos. . \
Después de auxiliados por el fácultativo 
D. Francisco Corpas, ingresaron ón la \cár- 
cel. . \
H u jjtp .—Dél cortijo de El Qpnde, k -  
clavado en término de Valle de Abdalsjís, 
han hurtado una yegua, propiedad de Fran­
cisco Loriguillo.
R o teo .—Aprovechando nn descuido, i 
fracturaron la cerradura del armario donde | 
se hallan lo» billetes, en la estacióp de Ron­
da, llevándose 131 pesetas^
La guardia civil detuvo ál meritorio To­
más de Vicente Fernández; por sospechar 
que sea autor del robo.
El detenido ingiesó en cárcel á disposi­
ción del j ázgádo instructor;
ü r ® » .—Han sido presos eu‘ Campaní- 
Ilás, Antonio Gueirero Muñoz y Francisco 
Biez Godoy, por hurtar 62 kilogramos de 
uvas de la finca Santa Isabel, propiedad de 
D. Antonio Herrero Sevilla.
A.i*mssi.—En Tebá fueron denunciados 
al Juzgado municipal, Antonio García Cue­
to, José Rodríguez Ramos y Juan y Cristó­
bal Pérez Hesréra, por.uíe^. wmas sin IL 
Qencia.
R lü a .—En el camino de Colmenar á 
Gomares riñeron en el día de ayer Matías 
Trujilló Palomo y Miguel García Martin.
El Ségundp sapó una pistola y  disparó á 
su contrario, quién á su vez defendióse con 
un arma blanca.
De la coátienda resultórMaíifts Trujillo 
con una herida de arma de fuego en; la re­
gión m w aíia derecha y Miguel Trujiílo con 
una herida penetrante, de 3 centímetros, en 
él vientréi. ;
Auxiliados que füéron por el médico de 
Colmena?, quedaron detenidos. •
> H -ACA DEilA  GEPiERAL Y TEGMIGÁ— Plaza de Riagc, 11
DIRECTOR: D. AngelDiancp -Barliet, Ldp. en CIÉNGIAS FISICO QUIMICAS 
VICEDIRECTOR ,Y SECREl-ARIO: D. Manuel Aguiíar de Castro, .Ld'o.s en FILOSOFIA Y' LETRAS 
E S T U D IO S  D E  B A G E riL L E R A T O , G O M E R G IO , M A S I S T E R I O  Y  C A R R E R A S  B S P E G IA E E ci' 
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Gabinete de Física.-Laboratorio de Qaímiea-Colecciones de' ̂ Historia Natura®
Epcal amplio, ventilado é higiénico, con certificédos facultativos. '
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__entes, 67 y  de elix>s coa MEtrlcula di> Eqqqp, 38; Notablofe, 60; A probados, 144
yectil una herida en el tercio medio del an­
tebrazo derecho.
_ El canfarero es antiguo conocido de la 
justicia, habiendo sufrido' condena por dos 
delitos de estafa y otro de hurto.
_ Como responsable de uno compleja de 
disparo y lesiones compareció hóy eís la 
8egund»,y el ministerio público apreciando 
las agravantes de alevosía y reiteración.
tantos estragos causa en los niñoc 
™  í?® calores del verano se evita ycon la ---------—  y  corrige
Harina, Lacto-Fosfatada M AB U IU  a
Otros juicios de escaso interés.
erlanen de B ereen lilfta  
se ha señalado para los días 17,18,19 y 
20 del próximo ules de Diciembre la vista 
dé U célebre cansa instruida por el crimen 
de Barcenillas.
L í causa se celebrará ea lá sala priniera. 
Como acusador privado actuará el Sr, Añ- 
dari&s, y las defensas de los procesados es­
tarán á cargo de los señores Díaz de Es o- 
bar (L), Mapelli, Darán PuHs y Bugella'
L A  P A T E R N A L
enes del Gss, del Rayo 'pMió p in  e! leo castro iS o sy  dop méses “ “ I™ IpospíIo», Eípló«io « t». r v d . i... >
4e p.i.i6aco™ ccioo.l. ' ““ l  V .f” - F a n M a  pa 1 8 * 3 ,-A a ro .4 ^
O tro s  ja io io s  i  Francia, Italia, Bélgica, LuxemburgO', etc.
Además de los reseñados se celebraron|®®'^^®^EGIDA EN PARIS, CALLE MENARS. NUJÍ i
Enfermeiíades de la matriz
Consulta gratuita á  cargo de Oc&ña, Mar­
tínez, Famecéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Plaza de loa Moros, 16, pral. izquierda.
Tienda Francesa
C a i l i i s e F í a  y S a s t p a F i a
'Mi
inmuudicias,8ufriendo los vecinos de dicha 
calle las molestias que es consiguiente y 
expuestos A las eníermedades que focos 
de esa especie regalan.
Del estado en que se encuentra dicha 
alcantarilla tiene conocimiento ei Ayunta­
miento, por cuanto el cabo de municipales 
de dicho distrito ha producido dos partes; 
el administrador de la. casa número 2 de la 
calle mencionada, en cuya puerta abrieron 
una cala, que no han tapado, también- se 
ha qufjado á la Alcaldía  ̂por dos ó; tres ve? 
oes, obteniendo contestai^íón de que ya se 
arreglaría, pero el tiempo pasa (va para un 
año) y no se compone.
A expensa de usted[ dejamos y autoriza­
mos que añada los comentarios á que da ,lu­
gar semejante abandono.
—La nacionalidad por los pies.—La ins­
pección médica en las escuelas.—El valor 
en las mujeres.—̂ Ua pistoletazo como coar 
.raveneno y las acostumbradas secciones 
de Averigu^or universal. Preguntas y Resr 
puestas, Recetas y Recreos, Garicaiura, 
te. .
Acompaña, además, á este número el 
pliego 22 (cónclusióB), comotde costumbre; 
en forma encuadernable, de la' interesante 
novela La Vengansa del Doctor NiJeola (ter-i 
é&T& pette üe SI Doctor NiJeola), escrita en 
inglés por Guy Boothby.
Precio: 20 céntimos número.—2 50 pe 
setas «uscripcióu trimestre.—Plaza del Pro­
greso, 1 Madrid.
Deispdéi! de Htciindi
fm  diversos eoac^tos han ingresado boy 
sft esta Teso»eríi!,.ae Hacienda 143,293*13: 
pesetas.
El pirecior general de la Deuda y Clases j 
ipativae participa al Sr. Delegado haber ii-; 
do concedido,ei trasiado desda ValenciAéi 
esta provincia de loa haberes como pensió-l 
nieta, á doña Antonia Fernández TerraniJ 
viuda del capitán don Hilario Bauvier.
de Carlos Brun en liq,
k  Al£aósid[IgiB,.|9 a l  28 
Novedades para señoras, en lanas, seda» 
y algodón. Renglón especial en géaeíOs 
para esmisas, céfi.T08, piqués, batistas, pá- 
namás y cañamazos, artículos da pantos 
en toda su extensión, gran colección de 
medias, cslcstifíes y camisetas caladas.
SECCION DE SASTRERIá.-Laaa» y 
géneros negros de acreditadas fábricas, dri­
les superiores de Palma.
Gonfacción esmerada^
Depósito de toballas, sábanas y bañado­
res. Mantas da viaja.
Conviene visitar esta Casa
EN BáRGELOÑA, PL lZ á Í)E ÓATALUÑA NTTw 
G A R A N T I A S  Q U E  O P R E G E  L A  C O M P A Ñ ÍA
Capital social 
Reservas . . . 
Primas en cartera
Pesetas
' Total. . ; . Pese>.RS'
Capitales: asegarados ea 31 da Diciembre de 1904. 
Siniestros satisfechos hasta igual fecha. .
6  0 0 0 , 0 0 0  
IS  0 0 0 ; 0 6 06 5  0 0 0 ^ 0 0 ^
63^ÍOO,ÓOO"
Pía». 67.001 628,216
i t S  OÓO.Ooni
Capital de cada.acción, 1 ,0 0 0  pesetas.
Cambio corriente..
SÉtoector enJalagí, Edttirdo Fajiráo, calle Jüan Gómez fiaríiíii rí™ «o
T A L L É S T l E V A P i e i R E i "
Y . G A R C IA . «  ,
puede ofrecer al diento gabinetes Je todas cláfeflB U. t̂ícula de taplcorfá
imperio y oortiasjee 4 prfolos lnU OT Ja i. - X . precios sumamente ventaiosogi. Se hacen también toda dase de reforma. ^
AZmnrwwiaia > - 7
Los acreditados'y'aütíg^^í^^
A LM A C E N E S  D E
casa fundada en 1850 p | f ' í
han sido trasladados, desde 1.® de Enero dñ iQOfi ^ i
casa recién construida para la apertura dé ^ “lejora de local, á lá
Ú a l l e  d e
nos
Porla Dirección general del Tesoro pú 
blice ha sido concedida la devolución de 
33,07 peáetas á don Ildefonso Cerón, por 
ingreso indebido de la contribución terri- 
M em oplsi.—Hemos tenido el gusto deP®4»l*
T. X , j  , »ecibir un ejemplar impreso déla Memoria i
Dando á usted gracias mil y rogándole que sobre el tema flípíene déla Dentición,i Por la Dirección general de Aduank ha i colores: Céfiros Rius^a 
IS dispense la molestia quedan de usted piesentó al Congreso Provincial de ^ o - |h a t Í s t a s  y
ne^l reputado cirujano-dentista D, A. Raizl^» recaudador de los derechos de na-ÍÍ«T éS m « ™
vegación de la aduana de Barcelona, don 
AtilanúNúñez de Conto,que lo era de ter­
cera clase, Registrador fiscal de Málaga, 
electo.
afectísimo ss. ss. q. b. s. m., Manuel Acu- 
fiaíLópez.—Francisco Sánchez.—José Mén 
dez..
¿Qué hemos de agregar á esto? Que es el 
cuento de nunca acabar y repetir lo de siem 
pie: qne Málaga no tiene Ayuntamiento.
R p  i*|li|*#?#-rLa^soBiedad:AZí?s Piornos 
ha solícitadó 30 pertenencias para nna mi­
na de hierro denominada Pacheco, en. térmi­
no de Archídená.
Al.HpRBÍtRly-^Poí^orden del médico 
dé Ja barkiada del Palo ha^ sido conducL 
das di Hospital civil las niñas de 7 y 9 
años, respeciivamenté, Isabel Alamos Cpir 
tés é Isabél C órlés Hérediá, <iue se éncon- 
trában enfermas en.las playas de aquella 
barriada;
R ot«Y «.—El tranvía núm. 8 descarriló 
anoche al final del Pázqae, estropeando un 
farol.
G a a a a  d a  a o e ó ra o .—En la deídis 
tritó de Santo Domingo fueron carados: 
María Herédia Cortés, dé una herida en 
la pierna derecha, par mordedura de perro.
Juan García Lozano, de una herida en la 
frente, por calda.
Enrique Gutiérrez Quintero, de una heri­
da contusa en la cara, por pedrada.
En la del distrito dé la Merced:
José Alamo Muñoz, de una contusión en 
la cara dorsal del pie derecho.
Antonio García Alba, de una herida in­
cisa én el dedo meñique de la mano iz­
quierda.
H o p eb a ta i d «  ehufasi.—En la Cerve­
cería ̂ «Gambrinus», ̂  acreditado estab leci 
miento qué con tanto acierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandro Solí», se 
sirve Ja horchata de chufas; aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
á tqdo. Málaga.
* Ei del.T^p es el de treinta cénti­
mos.
P a p a le a  p '^ *  2®Phóe.7-Hay p an ­
des existencias A piii^Pá^de íábríca, én les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
S e y e n d e n  p u e p ta e  p v p e e d e n -
tes de derribos y nuevas y ventanas de^p- 
das dimensiones, balcones, huecos de cris­
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29, 
próximo al estanco.
Ja b Q n  d e  S a la a  d a  L A  T O J A .—
Cura y e/vita afecciones de 1.a piel. Poderosa­
mente antiséptico. Inmejorable como, jabón 
de tocador. Pastilla una. peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositarlo en Málaga, Farmacia de Ga- 
ffarena.
A e o l ln a -L a x a ,  véase 4.* plana.
N o  olvidar* q u e  e n  e o le l io n e a
metálicos, mecedoras y sillas de lona para 
campo y viéje.—A. Díaz.—Granada, 86, 
frente al Aguila.
iBlxooeX Véase anuncio en 4.* plana.
F é l i x  B aem ^ C a lv o
Esta Casa ofrece grán surtido en i 
j todos ios sríículús de Estación.
¡ Extensas colecciones en Batistas, 
|Mus©lmas, Gasas negras, blancas y í
Ortega.
Le daipos las gracias por su atención.
P a v a  lo a  e d l l e a . - E n  la tarde de 
ayer nos visitó una comisión da vendedo- 
íes establecidos en el álveo de Guadalme- 
dina,suplicándonoa llamáramos la atención
del Ayuntamiento sobre una solicitad queí comunica al Sr. Interventor el falieei
en el mismo han presentado, pidiendo la 
^®^®cación de una orden dada por la Al-
E1 Juez!municipal del distrito de la Merf
j miento de, la pensionista doña María López 
Zamora.
Según dichos industriales, han sido des­
pojados del único medio de vida que tie­
nen, toda vez que , se les prohíbe, vender en 
aquel sitio, y lamentan que el Municipio 
ee muestre tan severo con ellos, y en cam­
bio, sea tan tolerante con ótrós industria­
les.
E l m ujop a b o n o  pai*a v iñ a o  y
Raíales 68 el .Gfttano de Peséádo Marca 
(PieBrig Natural, Orgánico, Completo.
Facilita circulares y catálogos especiales' 
el Representante de, La Vitícola Catalana, 
F. Castro Martín; Pasaje de Mohsalve hú­
mero 2, Almacén de Curtidos.
í «El C o0n á o  G o^teiloa  Byaañ»
deJeréz, se vendó en todos los bufenos es- 
tableeimiepjtos de Málaga.
P u r a  teañtizoís, bodas y otras fiestas 
se recomiendan los vínosde Málaga, Jskez 
y Sanlúcar, de las más acíóditadas marcas, 
y licores finos, que se venden eh cálle Stra- 
cban, esquina á la de Laiios,
¡los úitíin^ novedad paraííSeñors..
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para,caba­
lleros.
SECCION DE SASTRERIA 
Con grán esmero se confecciona 
toda clase de tráges para caballeros 
a precios muy eeonómieos.
S O C IE T É
J . a í .  PAÍIN OE LAFfiBSE
Cementos especíales para toda cla­
se de trabajos. ; .
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción diaria 
más de 1500 íóheladas. ;,;Sf
Representación y depósito;|^
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PéseSas
Szisteaaia anterior . , , ,
Cementerios. i . , ,
Matadero.
Cédulas personales. . , . [
Dos obligaciones dei empréstito 









Luz eléctrica alemana. . . , 
Carruajes. . . . ^
¿ocorros á domicilio ! ! | i 
Giéditos anteriores á 1905.! ! 
p’unción religioss en Santiago ’. 
Limpieza faroles, . i . . 
Camilleros.
trabajos y gastos del Parque. !
1.000,00
15.000.98
Por ia Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas han sido concedidas las si* 
guientea,j abilaciones: ^
A don Luis Pasquinas y Meló, registra­
dor de la Propiedad de Alcira, con 4.400 
péselas.
A don Emilio, Vicario Mechaca, jefe de 
Negociado dé primera ciase,cOn 3.600‘pese- 
tas.
A don Sarapio García Hernández, Ayu­
dante prii)ii?rú de obras públicas, con 3.000 
pesetas. ‘
A don Manuel Valcacer B-omero, jefe,de 
Admimslracióh, de cuarta cjaee, con‘$.400 
peseta^.
A don Antonio, Marero Portillo, poifteró 
de Sala de cuarta clase dd Congreso dj los 
diputados, con 2.000 pesetas. T : ;
 ̂ A don Román Romea Parcéro, oficial de 
tercera ciase, con 1,000 pesetas. ¡
A don Ildefonso Angel Guisiño, WBial de
quinta clase de obras públicas, cen^OO pe­
setas. ^
F 0 F M :á ; 'i i i3 [ 0 á í  
NHÍB V A ;
7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 ptas. kilo r  
corriente un kilo á 6 ptas. y 3 kilo A 5 50 
pies. uno.
Jamones pm  piezas de Ronda y gallegos 
ptas. kilo y curados á 4 pé-
EabFl«s&nt<8» A le o l io l  V in ie o
Venden con todos los derechos pagados 
Gloria de 97® á 33 péselas. Deanaturslizado 
de 96® á 18 ptas. la arroba de 16 2(3 litros. 
Los vinos de sú esmerada elaboración 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6 50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 1¡2 y 1906 á 5. DuL 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante. . -
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos,
T  A M "RTlílM  ®® alquilan piaos mo-
X tercos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Hereáia y con agua 
elev- da por motor eléctrico.
E aeg ltog lo : Alamoflgj, 21
setas kilo.
Saichiebóh malagueño 
casa- un- kilo 5 pesetas y elaborado en la
i *.76 ,lro .a ,„ ‘ ------'
Choiisoi ae Cmdaail» á 2.60 pUí. d<). cena; . i* »«». «v:
Chorizos dé-Ronda'














15.000,98Ip.al á. . . , 
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Imis de Messa. 
y,* B,® El Alcalde, Eduardu^orres Éoybón,
•Ti?e« Yfagqft» y  ,i
La hóche d ^  1, al 
1905, Marino Alcántari 
Ríos Jiménez, que esíab&ñslíienii 
sociedad cominditajía para 
cuantas cábaiieríar hallarai ' 
apoderarón,sini que los semó 
ran la menor queja, de tres bkl 
y una potra que tranquuamÉ 
en ei cortijo ce Cbacón, le nññg 
quera, ^
Los coBoRemos ocunaron hOy' 
lio de la sala segunda, y el re»-^ 
de la ley, señor Po cel, soliítifS 
uno de los procesados la péhA ^ 
once meses y once días de prkion 











M .  R E Y
Plasa Constitm^6n 42 y Comedias 14 al 18
Se hacen toda clase dereuatoé por todos 
rnsprofeédimienlos ccnocidos. Platinos bio 
ítmrOs; carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa ademé»: de los procedimientos 
y tameñós usuales, tiene la especialidad en 
lo siguienle: retrato» cristalinos (novedad), 
retratos foto-cromos (novedad), ®étrato» fo­
to pintara (novedad) y retratos foto-relieve 
(gran novedad).
Sehacen ampliaciones hasta de dos me- 
t.os de altura garantizando su perfecta ter- 
mmahión.
g|<PWAYi8jes y caceiiíaB de 2 á 5 peseta»
p a n a d e r ía  e s p a ñ o l a
El dueñoAe este estableoimiento pona en
P t ó i s i é a
Gimirooo. dMhníM .ró ltac , ,  Hm6a. 
Rica horchata de chufa, hecha por nk
-K 'ü n W to , íebsaeoa r e í»Cíanos coa toda clase de jarahes.
Bandwicha á l5y 
cts.—Bebidas y licores dé todas cl-rsea á 
prodo. .ommorno do.cOMcWol' ‘
& ? ’* í ‘"•‘>'1̂  «  "«oam»..
■ í  » * S í  eoalMhs 6«iíi eIlii
Despacho-á, todas hoifiS./
A .  d e - '  P ^ A O i í ] ) .
m a ^ K ?  Pará tóda* clises dé
aceites para ¿oíoréá dé 
Cilindros;
res S S ^ i  Cojinete»; M <^
nárs Gas y Petróleo, aceites
Grasas cónsÍBiésites en todas densidades, 
c a tá i s ® *  ® ‘  España, --- Pidansé
los
on eyptro, P . r .  tiond,, ,
¡convóncionalés y eoÓnóa&cVíi;r?iS?‘ádomicUio.
Nnave»,
Especialista en las enfermedades de iá
y Tftliei!'desratetáiiiór
Los sellos más baratos de E ep^a son 
Tue se fabrican en está Casa que está 
montada .con Ips, adelanitoamás modérnos 
y posee,un gran sñrtido de aparatos para 
tpaasclases de sellos. 
^ £ ! Í S l ? ” °áertll«--Kutro.,56.,--MálM»
S I P I M 8
Cóásnlta de doce á dos.
Ctempis¿igi'.«afivw■ gg
Visitar en la Caleta la venta dei Yerno de i Se vende un estradoéatilo mnifAifih/. - 
Conejo, donde encontrareis un esmerado I Pac«to de seis Billae, dos silLues nn’ S '
de ramio; consola estrado ’
de la PacuitaA do M áSína de" 
ént ■ áhntiicfemíH ■
®m©rícam?í)iejitc(|.-da P i v S J S  
^ ■ d e  oro y  Scipái^tee ©a.Y>laí3no T"po»^
«meSt|slo8s. pTamíaú£«¡ ns 
Pie. Asansia
CAimsíireiio fn irloso  
“ Antonio Chavarnas Moreno, 
que faé del restanrant de la eswjg 
Bobadiila, insultó el día 14 de Femt 
año corriente al dueño de dicho está 
12.616,94 miento, D. Vicente Pérez, in tim á^l 
sa que saiieía ai andén.
Una vez allí y sin que el señorS- 
apercibiera da la agresión, el carnee 
furecido, haciendo uso de un ré ^ it 
disparó contra aquel, produciéndole i
«ervicio en comidas y bebidas.
Si r̂yicío á, la carta.—Se sirven banquetes 
á precios arreglados. -—Magníficos merende­
ros con vistas a! mar.
tapizados
I gran espejo y mesitá dé centró
Pasaga Larios, 2. ppi. deha.
con
Dúíof de Muelas
r vir i completo con ellicorMilagroso de Colín,
De venta en farmacias y Drogue’ 
jnas. .
Diogfuería de Luis Pe- 
láeZ; Puerta Nueva.
Trabajó garaatido v perfecto.
GARCIA VAZQUEZ
fábrica de Platería: Ollerías, 23  
Sucursal: Compañía, 29 y  31 « $ *o .lb d Í3.. » „
H D ]*a d e  A U s n I nai a n t i f r i l n a .  ‘ -  -
^  J O S É  M A R Q 'Ü E Z ' G .& H Z  
- Jonstijpmón.---MALAGÁ
Pf^etás hasta Ua cinsd 
pesetas en adeiante á
(leí dl^n
ittejoi'®» marcas ®c«o ¿idas;!' 
f f o l e r i i á e  Montilla?
*»** * «laSeSr
r j íe te .:  C i  i  6 Se I.
tarta m  1. rallad . S . g . ; ¿ : S  8 M° á
9 o m p v a  d e  A l h e j a e  a n t i g i t a a ,  h v l U a n t e a ^ o a m e r a l d ^ o
1
Ip
Ley esjdo este antmcio
s é  o b t ie n e  b e n e f ic io
Nineaaa caá* áe Málaga goza dsl crédito 
nrireatá en aguardien-áósteoilb sieinpratflí junsado», dmcea y secds.,
BÍ Triple Aníi|l Sófflfitt iiátiino ea de pu-
"oasa*fa#ioa desde mny antigao 
AMardientes, eatUo Rute y Yunquera. 
Rom. Goaao y Ginebra y los vende ápre-
cios.baratísimos. ,
También gozan dé buen crédito los vi­
nos secos, dulces y Pedro Ximénez co­
rrientes, así como seco añejo, Lágrima 
Cristi y moscatel, añejo de loa Moñtesdí
^No^síi hace mención del Yaideíieña* íJbs 
tino á 0‘25 céntimos la botella de Si4 de li­
tro verdaderamente solicitado y preferido 
por iodos los copsumidores, pues nadie 
mejor qué ellos conocen sn,s intereses, 
para evitar posibles confosiones
C éstino , e s  T o p r i je s  n ú m . 3 5
DONLE ESTA. LA BOMBA
oUar y & récbazájlos violeñtsñisnte.ee cn-!puMcada por el señor |
aeovó un tiro, aaé fué segái-Iese progresismo radical europeo es ^
ea base, rélativamente abiida, P»»»
d e  F í d ^ e s a c i p  H p t t á ; 4 o
37  y  sé , Nñevs, 3 Í  y  Úé
Ultimas novedades procedentes de lás 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto en to­
dos sus artículos.
Especiálidad en el corte de camisas y cal­
zoncillos á medidas para caballeros y niños.
, K a B e r a S":
Para cómprarTas en las
mejores qaridictóñeS'viSitár 
la casa de é  P itp i áé
Manuel LedssmaClsBÍ ‘
B f f l L A G A  '
de un establecimiento en el mejor sitio de 
la población, con instalación completa, és- 
esparate y buena trastienda, todo comple­
tamente nuevo,
En esta Administración informarán.
“LA LINDA,,
Grrari Carnicera reguladora!
CiLtLE SÁM atúió. 3 ' . |
Carne á gusto del congnmidór á los é!>|
yo mioinénlo se y   tir , qué f é se úi 
do de más de sesenta disparos de la guar­
dia civil. trtv :
Muchas balas lletpatrdfl? á las c&sfta de la
aldlá de Somárriba.
Lbáí huélgüistes expedicionarios se die- 
íóii I  ía íbga, enterándose mas tarde que 
habla muerto el cofhpafiéio Antonio Fer- 
náddéí, réi^ulíándo además otros cinco he- 
lidOB.
Dicese btiié también réeibió lesión un 
guardia al practicar las detenciones,- 
Al atardecer, un grupo de huelguistas 
compuesto de más de doscientos obreros 
procedentes de las minas de Cejo, entró en 
la capital, obligando al paso á la fábrica La 
A-MsfnaCa y talleres de íondición de la viu­
da de Roviralta, de la Cruz Blanca y de Ge 
longues. ^
Sin que nadie se lo impidiera, recorrió el 
grupo las c&lies de la Alamoda y Ataraza­
nas, encamicándoae al Muelle.
En el puerto estaban dargapdo, ; varios 
buques, cuyos trabajadores se unieron á 
los huelguistas.
Desdé el Muelle se dirigieron todos á los 
talleres que los Hijos de Corcho tienen es­
tablecidos frente á la Éatación del Noste.
ua ,wftpop * y y t  rcT" -■''/i'* *'
teriorada viviondaen que.todos anidap 
, €llí>feí8», , ;
áegTÍá Mt ^iopó sé anúiitííl ía cé í^  
de cípííutó .C®^^ la Órdeítt de M ó^sA  
para resolver sóhré íá actitud dé Urquijo 
ante los requerimientos qué sé lé han her 
chq y caliíicalivós que de le lian ápiiéado 
públicAéímpuñémelité. ,
Gf éééé q*i® él cabildo ño procéaera ^omo
algunos suponen, siuó qué, Seifenam^te, 
sé déíermíñárá la s'O'lucKiñ dud al ásahtd 
debedarsé.
O i > i : i © 0 .
ÍNSTRUM BKTOS d e  C IRUGIA 
A PA R A T O Spara L A B O R itO I t lO á  
CAMARAS FO TOGRAFICAS 
PLAGAS, PA PELR St CARTONES 
PRO D U CTO S QUIMICOS
J .  y  '
ÉÉTGE1S0B. lE S T E B A K  L iO P E Z  E ^ G Ó B A ^  S . ;ÉÍN G.
m  TRASLÁDAÓA ROY a l  NUM-31 DE CALLE GRANADA (esquina 
Aereriá); ofrece á sus disánguidos clientes un e
( l E C T i i e  BE ík M O H E )
Ix ^ a ñ fir ó
átó  de dllá^féíí ó ijé iw d ^ú e u e xtenso y nuevo Batido de loS
artíctilós propios de tan conocido establecimiento, con notabl'S febéja ds precios.
T,ns Cftlfibres ffp.niéloá nrismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
Agosto 190d.
, '© o  Gltoipaltarf . ¡
iál clsñstil dé Espftña ha visitado el cru-
DR. J. HUERTAS LOZANO
Ó D eraciones de todas clasés. Consulta diaria desde las tres de la ta rd e .
.. .,r. . - . • ..i .n'ji «riatird/Iric f-nn aarvi aftt A‘i aeict-Anf-líl.
M  l z t r a n f é i ’6
29 Agosto 19Ó6. 
SSeB evlfn
«niantes nreoios: i Los Obreros de la Unión de fabricantes
 ̂Carne de vaca con hueso,la libra 5  rea-1 de automóviles sé han declarado én haelga. 
j0g,_En limpio superior oalidad, la libra-I Varios grupos apedrearon á ios agen tes 
8 rs.—Térnéra superior ÍS  rs.-—Carnero, 6  Idé la aútotíá&d, viéadOsfe éstos óhligádos á 
—¡servicio á domicilió.-Sa adquiaren oom-1 cargar sobré Ida ameánados. 
promisoB cem íénda^y hotelé^^ Déí encuentró résultaron numesosós be­
rridos.
• ín  n1ü í\™ ,» ? o í‘Z f n n e ‘ ‘tó r .^ -  .nm.nInnomylnt»d» ib .«ontecldo invitaron á los opéranos para que ios se- AhiánOa
cundaran, á lo que se negaron los leque-i
ridos.
Los comisiotiades fueron detenidos por 
el Gobernador, cuya autoridad envió al lu­
gar deí suceso tres parejas de la guardia 
civil, únicas de que disponía,
Los huelguistas apedrear 
hiriendo á un guardia de caballérfa.
Los ^civiles dispararon al aire, resultan­
do muerto un buey.
cinco de la máñaná hasta las diez de la no
®̂ Todos lor¿?S0s se hará una rifa da un f Las 1  ̂ **buen mantón da Manila ó de un precioso |®»i®bi«cido el local de la Unión, 
vestido de seda que sé expondrá á la vista I Hasta ahora sé sabe da 200 heridos, en- 
dclpüblicOjtenieado dereoho'á'uoa'pape-iire ellos cuarenta agentes, treinta délos
x - j - ------------------ |cuáléé faerott conducidos ál Hospital.
Sé hán veiiflcado ñumérosas deteñeió-
ínes.
Dos cbmpáñíaé de infantéiía disolvié- 
[ros los nutridos grupos de haelguistás qúe 
Ipaseabán íñcéááúieiaenlé frente á-ia Uniión. 
Témese que se repitan los desórdenes.
Ut« para dicha lifa toda persona que com 
ñra en esta casa una libra de carne. .
EL GLOBO
P lasia  «í.« loH ..M oro«, 3 8  ....
Vino secó dé ios montes, botella Ó.30 
céntimos, una arroba B pesetas.—Valdepe 
üa blanco y tinto, botella 0.30, ots. arroba 
6 ptas,—Aguardiente Rute superior média 
botella, 1.25i~Vin#gre de Yema superior.
MífdKíipito bien y superior en los suyew»;
jDpnñ?adile^.i6n
La descarga originó un grao pinico y 
determinó el ciwie general de tiendas. |
Él gobernador telegrafió inmediatamente I > 
á AsUliero y pueblos inmediatos, para que} Dice irteiñán, mü 
legreLr&n siu péidida de tiempo las íaer- ‘
zas de la guardia civil y el escuadrón de i 6» Bilbao y Sántander cómpleta tranquil! 
T&lavera.
Él ée úl  a   i it  l Cí 1 o p e ra c io n e s  a e  lo u as ^maca. «v.
t-Atá turtiha. cumniimentañáo ái áíMrante, IFlabitacLones independ ien tes p a fá  l<íA opera^^ jjc^esR ^ra^^^^^
j ^ cW t r á  e l  c a l o r
f í e l e s  H lÉ lE É Id A S ^ ^ .
I! f para frésGuTá éñ la cánia, con, éspécial curtido antiséptico que las hace 
i récbmeñdáBifes á todpl; y  dé gran necésidad para viajes, pues íendiéndo-̂
I las sobré cuálb\tl®t' canüá, .sirven áiíiodo de aislador, évitantodo contagio 
I y  aíiuyentán los insectos. ¡
r  Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T  
íu an  Górfiéz García, 40 á l4 4  (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—Casa fundada en 1875.
'P á p a v in ^ i  :' " ■
Vía;; " ;S9' A#)Sto I906r'
; ;  J S p  /
. 5 Sé há céiéhradó Hóy la pñmérá
el edmeio, * ¿g íeria. con gañ'adó de Murare.
I ÉkÓs^roat^róñ nueve
5 Laga^iijo J ¡EienvénMa mén
feñ la mnéííe dAsús respécüvds ídról.
FONDA Y PARADOR DEL GENERAL
Casa ftmdada en 1857*^Calle Compañía. 16 y  18
El dueño de este antiguo y acréditádo establecimiento queriendo éo-
, , A  de e s ta s  afirmaciones, á las tres'rrespondefáíbá'fávoTés que le dispensa su numerosa cíiéntéla ha intro-
^e censurrla imprevisión de la autori- ^ jMfiütos márdhátón á la d u c iL  itóipbrtaiites re fo rm as en  el m ism o y  tien e  el g tísto  d e  d f j |c e r le  u n
a ’ Ím one.de innoehnlnroWneiín .neo- « ftw  Aljí-. ecT O ftm cajr j s i f e a s  s y viqQ,; ^ % , g q f e a r s g , . C g S P a M ^
bró SU aspecto nermal. ^  ^
Otro grupo de doscientos obreros presen- i Sáffl S e D lm tis ii
tose en la.s obras del pozo de la oiina Pott-1 Muchos políticos iesisten en que el día
„ - I ?íwa, intentando el paro, que íaé ffustiado JqQjnce se abrirán las Cortes, discatiéndose
m i ftaiá »a1a tpÓHá guardia civil. } primero la úíüma crisis miñistérial y lüe-
______ „ - E l  mitíu celebrado en Cabarzano c&re-|LioBpiesapaé8tcs.
0.80.-Oáfá superior ÍU6SÍ9 diario, kilo, |b í^ d o  eéh grap acíeitó el Gmgreso da ^  |  Doíníñguez dijo á los périodis-
4.50.-án<'¿oas buenas-curadas, kilo, l.25.|pe»snto. el cual «o»»*» f® ^00 delegados! JKo^odoñde trab»jaban que tenía escasas noticias leflrentes á
lifi^ifílíióSjprsséñtcse un grupo con propó-jia huelgá de Bilbao, sabieñáO qué reata-
E % ¿ L r i l V » - 0 « b ^  !>!<>««% S *m ^*“ « w ‘ a n n cM lá |« ^  t.« . mil ob«««  1 ^ ' ‘  ^
ro, lingotes quintal 5,50 ptas.—Oarbón daldg uq» sociedad secreta participándole quelgoi®’'̂ ®̂  después de cuatro ó seis disparos. 14j .̂Qgaecióa píopueeta por los ^
Encina, Oqky carboncilla. Aceite de o l i v a t e  ¿el geñerálWont&t-l Las tropas disol'nespn en el yaile Lama- jjj ¿¡ceptada pór los demás tra- 
Bnperi<;rá%ptecios más baratosdeldí*,f Jf®/®“|*"®2^^^^ armado de revolverá y nava- b,jaáoreSi
S»l,H«^i®«iW®l®y ®tr®®- f De Ssntsftcíer solo sabe que llegaron doa
F1 rnlvno del fffinersl fue llevado de Tsar-1 — guardia herido en Las Cuartas lié-1 batallones’ da infantería y cien civiles. 
k o S e r á f f S ^ ^ ^  ______ I - L .  prensa arrecia su campaña contra
GompártíÁ Vinfeoia del Norte de Eepaña
Bübao-Haro
pr em ia d a  EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
DOMIOILIO
DE PAS*rQ;X GENÉRÓSOS
I —Al mitin celebrado en Astillero concú- 
f rieron 5.500 personas
CiiUe «a £<,í|irlo y  0o la s i 14
Marca muy sécóíaend&da por su viaiñea 
ción esmerada y putésa garantizada.
Urquijo.
j —Jiméño marchará mañana á Madrid, 
i —Se dice que las órdenes militaj;es á que! 
pertenece Urquijo acordarán expuizarlo.
I 0 0 ’SMrifMiidíÍip'
en la iglesia de Semenouskle.
Inmenso público presenció el, cortejo fú­
nebre. ■ .• • , „ , ;i'.
La madre dal czar y el rey Eduardo han 
enviado el péasma á la viuda dél geneíal. 
a iá»  d© S an  P é tís rs tm íÉ o
Se ha leíoíz&do la guardia miiitaJT.
En ÍÓ8 tres úítitnos «iíás se hán practica­
do nuftiéroéírimás deíéücidn'e».
En CsOBstandt fueron presos
i .̂̂ ^Soáiiéñe el gobierno que los atentadas ’ quijo. Dijo que si «a tretara
you^ov, perpetrados por lo» revolucionarios no han .k s  hubiese conducido á u  c ^  áidO envjsdá úna compañía de mñ¡í-
B mermado en nada «u autoridad, como indi'ÍP®̂ ^® ®®“ ®̂MOLINA LAKiPS, 5 im tir«nsA Mhraniera ni influirán en su i labra se han rechazado suadesmaneB. ■
a « ? ? ? 5 3 ? s i ? s á s 2 % . x - i - . , á J i » m -M tiiá i»  ^ . 1  f f i í o a í  ^ M M o -á i»
J o s é  i i s i p e i l i t i e i p i
M.É S»iCO-CilRtJÍ| & N o
SlÉpeoialieth. en ©uferi^edadés de la ma-
A la entrada del camino veíánaé seis pa-; 
fréjas dé la guáídia civil. \
I A)plaudióse la conducta de loa huelguis- ’
! & 'L s í , S u . !  l ' q l S a ’' M o í i  i  S éü iaM Íá en  loa p iin o p ile a  alm acenes de U ltram arinop ' F ondas y S é s ta n ra n t
!,lb lé .Íe lo .W ce»o\.,;n : ' fStífSttS.’M FIjeié Mea e /e s ta  MARCA REGISTRÍDA p « .  no . «  M pM K M » « a l u
Periz agua censuró la blandura conque parteé j ' « „mmíí>iíW «Mitr»» ' rúiíscíoñéé. ^
' -  --------- nracticáU activas Keatio- ÉaRA ped id o s  EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, AÉENAL, 23.
RIQJA B LA N C O , RIOJA ESPUM OSO (Champagne)
___1 .M ^ A TT]|*1*0 VaiT\a O 17 Otti* ÜIHT
yie m  la ime» iOAjmüaífAi miucxv. j
tte* iaa-¡&  P1Í..SÍMO «  .ene. l ) « ^ *  í a BA
I « te  el de..c.to  fe  lo. p.lroBO. y Se O.- ^  ,„e.„n .O-'
Honorario» conv«noionaIe». «a
Desdo 1.“ de Julio consulta fen los baños propósito de llevar a c&fió la^ sefosíñás ne-
DI GHOGO’IftTES
......... V A B E J ; 1  , , ; , ,
Chócolat^seiéctOs f^ricados coft 
cacaos de Gu^i^qúil» Caracas y Gey-̂ ^
’ lán, con vainilia ó canel . ’ jwk
Especialidad en nafés; tpsíádós y] 
ferudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-’ 
lea y otras procedeneiaé. C  
^  Tés finos y aromáticos ge CMná||. 
jCeylan é Inmá.. _  ^
j  DtpfisIfes ^aífeltr, "
Solffinos de J. tíérrera Fajardo
B® B ilb a o  ,1
|lah^l¿¡ihaslaqaedispongaelUí)m üé. i Ea la i&ftyoría de iá cuenca minerá eon^|
K «  . l e n K S S S  el
ni»
Agosto 190 6. i  sermón y piden AdátKáútoWdades no per-1 oras con ios ¿epresentaniea da los,huelguis
lée Cent®
El góhérnador militar, ha adoptado gr&n» ; ciubB poJíticoB.
Imitan que las iglesias se conviertan
, dos preCaüCionés, dcbiándoáe la guardia del
Ipsésidio. . ,. ,1
I . So ba acordado per el comercio pedir a l| 
tGobiejno que desaparezca está ait&ación. I
El aéosino ha ingresadó en el húSpitá!, |
m  K sir td
en tas. ,
I —Los buques está'u cusíogiaaos po? lai 
I fuerza dé iofintería. |
I —Los Alto» hornos contiaúaA sin traba-j
j:
'■ P E J M i E M  H á . f  F J . E A  , á B 0 l t 0 3
F 'ó r i n u l a s  e s p a c i a o s  p a r a ^  t e f t a  d e  e u l t i v o s
■ DEPOSITO IN MALAOA: G utrieles, 23 
D l r e c é i ó B :  G r E A N A D A ,  A l b é n á i g a  n ú m s .  t í f
29 Agosto 1906.
c^áee.ta»
- 1 prisión correccional, y para los demás pro- | consfjo de gúéfra p%ra juzgar á Manaut.
. L eí eobernadoi militar de Vitoria ha!cesádoMca años y cuatro mftses...... b F lr i i ia
 ̂ marchado á Santander Con objeto de tórnárf défeñáór, capitán Sir. Viiiaírasa, negó
_____  „ ®® Al mando de las tropaSí lláéxlétéñéiá déldelito, ptieaáíño cüisar-
nor hallarse herido en una mano. ; disposición de iateté?. s _ En nn mitin Celebrado por los huéí-| se él télégráM áe infringió ja ley que ofor-
% b.4bbPm pxob,^.b ,u eb O tü ,o c4 ap Ii^ | S | g p S > W M é I « * « b 5 S 5 b S  éb l i  g t^ írd & e b o  de y
®® i  íváqueiías y dice qué pL Ayuñtfttóiéñio h r i»  "BafféíBÍiQaia I Dice que también S6 f&ltó al secreto de lá
En vista dé la faÍBiflCación de hiUetfe^e ,ecibidp un golpe de muerte para sus esca-. . ¿ guerra celebradóTióy, el! oomspondeBcia.
m . j  ÍO0 pétfétÍt, 8,e ha Ofdegado aU e^r-^^ sos-piéstiglo#-^ s En el consejo ae guerra ceieoraao noy, ^  ^Sorbete del dí»í-^Leche merengada. . . ---------  . j--
p^de medió día.—Avellana y limón gra-l municipal que no acepte pagos en pa-| Al propio tiempo, olúsiú 1* energía y ais
^ ^ m io ¿  durante la presentó t6mpílraá&:
Ajvellah* y limón granizado^ un
so
Púl-Espéráse que
úllan at ágí  real Vá-|áéte,minación para impedir el 
i;\Mantecado y toda clase de sorbete» á *3̂ 1 papel moneda.^
**w jrr®— ]— a ai.î PAvĵ Kwv oxvjuuijt/v. —
f posiciones del señor Alba,
el Banco'adópt&rá alguna r  €É1 idiíl>©fc#l»ta a í, tisa su*»©*’»*   ̂4 ~ 4í‘*.'2s?deeprestigío l Tiritando dela ráálOfdén que deroga la ̂ ^redáctarón, eñátro años y séis^íMeeés
fiscal calificado ofensivos los telegramas 1 Es «guardado con impaciencia el fallo.
I que dirigieroñ Iba pifo cesados, y pide ,pafa |  —.Se ,jica que pronto habrá indulto dé
l^éí-R^ iíííS!? 5! ^ S S ¡ ^ j í ^ 8ifiSSgS.;Tf ':^ó:rihiaiiefflana se celebrará un
HáÁ sido fi'riñadáé póf el léy láf siguien- 
tés disposiciones..
ládúltátidO de larp̂ éflá de rauerié iínpüeg- 
tá por la Audiencia dé Soriá á Éliáebio, Pe­
ñaranda Péña y Juán dé Dios Éeña Móra- 
les.
Idem id. id. por la Cáceres á Narciso Pé­
rez Éamos.
Idem id. id. por la dé Ayílaá Dimás Ji­
ménez frechel , .^
Idem id. id. por la de É linóra á Pedio
JfÁJ&O F í- íí^  EXTRA
vfiÜíis ..(maifca acreditada.)
Bustituyétconvén^íéi^áztó
Dsogweslís A s Franquelo
Ivd»!Fu m vt
Varios núcleos fie huelgúltltiéi que las 
tropas ifianfenían ale)ádo's dé i¿B "minas, se 
fraccionaron en pequeños. grupos y empe- 
I zaron á ejercer coacción,lo que np pudo evi­
tarse á causa de la muchá éitsuí ión del te-
lá íird éééM áh áñ  IribsjiñdÓ éñ la 
zona minera quinieutos obrero»,,, cu^o nú­
mero disiÓiñuyÓ por ' efecto de las suBódi- 
chas coacciones.
Eñ uña mina donde feábsíshán cuarenta 
y ocho hombres se presentaron seis Jhúel- 
iguistas, los cuales obligaron á aquellos á 
absndonar sus faenas, 
i Dos haelguistaa, uño con tévólvSr y otro 
¡con un palo, hicieron huir á  sesenta indlví-
U f®  T ’ f l  ■ 1 ü  |d“OB q'i® trabajaban en una mina.L i y  W Ia I III L,as feopaB q:ue~.había cerca, vscudi^^^
A  í l  I II I  t  Ji O  fogrando poner en íogá á loa ré-
®  ^  I^^DiQeZápplno gue si csnlinúanlas cOéc-
f i t o i n t s  y áv'treditado establecim iento |  ciones y los coDfllctos será bien difícil la 
d(8 bañ(M5 de m ar ydulce taniConQteido|golucióo, pues fes fgem s con que cuenta, 
orí tni U  EsDáña. I no pueden atender á todo. _
dfisda 1 o dfi ídíift Sol El general parece muy preocupado.
^  ** ^  4 liopas han detenido á varios agitado-
V A o -d ire ó to r Di José
MolinaE^aruJ5. _ „ j -  . A  .L .íT im a s I Bllbíc, en eoyo slUo se les
ExpenCteduría de tabacos de todas
clases.
26 LA LÍSÓli M SeíÍÓrítÍ  iisók
Dbá SehtimiéñtÓli lá dómiáabAn. x. . .
E l aliciente de la gañáníeia y él tenioí dé ai§Éñ^íÍí í  Afe 
frédb.
Por otfá pArte, ádéítíás delds cieh mir frañébá rééibii 
dó̂  ya en parte, era de esmerar una sérió dé béñéficios 
considerables, y esta esperaEz a la éníbijuécla.
•Ademásj ella eórríá un pe%ro eií realizar él áétó me- 
diaiité el puél ibá á eóttsfeguirla'íof'tuaa, y My'éierias na-
£il ailnmlhrásaiénfo
Vipis Oonli
9ALIDA@ n s  ó»l FHiRTO de MASÓÍlIp
El vapor teanratlántioo francés
LES 4 LPES,
saldrá él 10 d© Septiembre para Río Jauei" 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
^  vagos feafist»
ffisSflx’6 el 5 de Ssptiembra par* MeJiüSsIíe 
Oráa, Cfeííu^ eonteasboi
Tunes, Fsa^mo, Oons^tino^, 
OdessS los puaricp
m  r ^ o r  transatlántico íraneS»
saldrá el 2 6 ^ Rio Jane! 
rq, Santo», Mdntevideoj^ Buenos Aire»
dirigirse á bu iónsig
■rnScfííleLo^ámesCm íó
tela Dgarte Barrieníp»! 28, ilAsiAlsA
utieioía varios,más. ;.
Al encontíarse con e l ferrocarril dé las 
miñas de Galdanes, mj^uifeataron, que el 
tren no peiSRíffeísi no pqr encima de ellos.
Éas tropas les obligaroq á levantarse y 
á quitar la» piedras que habían colocado, 
advirliéndolea el jefe que ai; dificultaban el 
naso del conyoy, haría íaego. ,
Cuando llegaba el tren, los huelguistas 
intentaron detenerlo, pero las fuerzas que 
lo eeooltaban apuntaron fus fusiles, logran­
do diaolver á lo» aBaUañtes,,
Por este procedimiento pudieron llegar 
dos trenes cáigadoa de mineral á la fábrica 
LaViscays*
R e ISftntaiide?
Vario» huelgufe.fes testigos de la colisión 
ocurrida en la Lsé Cuariaa, refieren el su 
ceso del siguiente modo:
Uno» ciento sesenta trahajadóre» fueron 
por la» mina» colindante», rogando á los 
compañeros que suspendieran la-labor.
Ániegar ©1 mencionado sitio vieron di­
versas parejas de la guardia civil y sin que 
estas lo impidieran conferenciaron con tos 
minero», muebo» de los cuales se negaron
á acceder á la petición. .
ApermWdos i®» capátáce» smpezáiciñ a
pena« y hó- 
é#|lffv®n^udj páre» 
f e  aíjáellA criéis tán 
líáéiíétlA á lá máfe pé-
iófia Ĝ IñChet Al irér á
La partera no se había engañado. , _ ^
Era fejovep Elena de Gezac, efitrabá W  
éfepBcíe dé agonía que precede al 'nstcító^t^ 
tura, dispuesta á separarse de li^madré^af la
vida, como si la naturaleza qufeierá 
la felicidad la, que nos espera y
él suf fiíriientó̂  y que él ̂ de la «li^^^fe' téri'estré' es
qtiiZáá lá éxípMiÓh más c qúé ^  s^bteMÉehte f^éh- 
sibté püédé teriéi*.
La que iba á gér, madre, 
mbies píivációnas sufridas, á pésar 
cía éon pdfeá fesiSténéia para só'p̂ or 
vipletíta, creyéndose que sucu^biri 
queña cbmpiicacioh que se préSeót.*- 
Y esto era también lo qué déeíá\-v-— — -
la enferma céh los últímbs dotorés, (icíéMoSe, Sipérimen- 
tándo) uba piédad ineónsciénte, qCeíserfa méjóir para la 
pébré riada morir de una véz én a # 0Íl̂ - crisis qüe.sdbd- 
rear la lenta torturada llorarla Muerie de su ,hijo des­
pués de haber llorado la muerte de%adré>
Además, aunque resistiese aqueija crisiá'ihbñíeñtánea, 
¿no era de temer que al recibir desbués del parto lá noti­
cia déla muerte,no causase és^ t#  ebiimbcíón á Eiéna, 
que púdiése sueño: b ir en ella? ■
Pero á pesar de todas estas vagaa reñexidries, á qUé no 
podía dedicar mucho tiempo por^qe tenia necesidad de 
dedicarse á prestar á la enferma loá cuidadbs qúé eXijgía 
su situación, Sofíá GálUchet nd sus réSdluícío-
H0S« '
Quedaba en su corazón un último'átbmo de sensibilidad 
. bastante para despertar ideas, pero insuficiente para ha­
cerla desistir de la perpetración delórimen.
•tiempb que úná prédcUpáciÓfiddndéée éitíbguéñ lóS úfe 
timos destellos déla conciencia y de los i^murfiiáiiéE- 
tds.
Aunque la madre fuese de una delicadeza y débiíidad 
extféróadá, y sufría atroces dolorés qué parécíain deber 
prólongaise más allá de la médida edmúa en lós caáoé 
generales', la idea de vér á su hijo, oir su primet quejido, 
n o’ verse completamente sola en el ifiUódó, la sOfelénía, 
dándola fuerzas y energía voluntad qüe SustitUíúTa in- 
sufieienciadé'sus fuerzas físiéaS;
Aquella lucha moral empezó á causar inquietud eñ lá
■partera.' ■ ‘
Para realizar su provecto y póderio pofiér por obra érá 
-nécósario qué la, señora de Gezac rió Conservase por com­
pleto las facultades de parcópeión, 6 al menos éTa riécesa- 
rio uno ó dos minutos de debilidad completa, abáridono 
absolulo qué no la pérmitieSe ver cláráirierite qtie iá Cria­
tura nacía viva. /
Así es qúe la Gaíuchét, prodigando á lá íná<][re los Cui­
dados de BU arte, seguía con impacienciá y arigústiá cre- 
ciáate las peripecias del alumbramiento, viendo llé^ár el 
instáüte decisivo, equivocada en todas sus prévisfóries.
No era mujer, sin embargo, que se aturdiese, y tenía ' 
más do un medió para producir artificialmente el desva- 
necimieiito necesario para conseguir sú objeto.
Sin decir una palabra y aprovecharido un moméritó de 
calma fué A salir de la habitaeiÓri, creyeridó que Elena, 
abatida por el sufrimiento, no se apercibiría de sú áüleri- 
ci», que iba á ser corta.
Pero la joven volvió hacia ella su pálido rostro, brillan­
do en sus grandes ojos el friego dé la fiebre y del santo 
entusiasmo de la próxima soñada materriidád.
—íNo me abandonéisl... iNó oíB váyáisl—balbüééó.
—No tengáis cuidado, querida rii!a—cÓrit<efe'tó Sofía, 




mm:̂  M J ^ sy ea  30  d e  A g o sto  d e  I B r»
López Benito, Leopoldo Sanano Roeon, 
Eoi^enio Sanano Roaon y Matía Roaon Pa- 
chíero.
Idem de otiaa penas á Joan Qarcía Mo- 
veno y Ensebio García Valero, condenados 
por la Andancia de Gnadalajara; Fernando 
Ortes<is González, por la de Albacete y Jo­
sé Cuallado Torreinegre, por la de Gaste- 
Uón.
Nombrando presidente de la Audiencia 
prorineial de Gáceres á D. Francisco Mesa.
Idem fiscal de la de Pamplona á D. Gar­
los Ramírez de Arellano.
Idem presidente de la de Lugo á D. José 
Ramón Junqueras.
Idem Ídem de Gastellón á D, Joaquín Lla-
cer. '
Idem ídem de León ó D. Pablo Burgos.
Idem ídem de Huesca á D. Valenlin Ta­
beada.
Nombrando magistrado de la de Palma á 
don Garlos Quintana.
Idem id. ue Albacete á don José Escalada.
Idem id. de Burgos á don Juan Parrizas.
Idem id. de Pamplona á don^Marlín Pira-
ces.
Idem id. de Cádiz á don Antonio Gotta.
Idem id. de Valencia á don^Ernesto Jimé­
nez.
Idem fiscal de Tarragona á don Francisco 
Dechent.
Idem id. de Gastellón á don Antonio Te­
nes.
Jubilando al presidente de la Audiencia 
de León don Ignacio Vicitez.
Promoriendo á teniente fiscal de Savilla 
al juez de Teruel don Vicente Bsyaeta.
Idem á fiscal de Huesca al magistrado 
de la de Gád.z don Perfecto Mira.
Nombrando secretario de la Junta 
Patronato para la represión de la trata de 
blancas á don Julián Juderías.
Idem deán de la catedral de Astorga á 
don Braulio Lobo.
Idem canónigo dé la Seo de Urgel á don 
Román Basa.
Idem de Lugo á> don Felipe Jiménez.
Idem vocal de la comisión de Códigos á 
don Trinitario Raíz Gapdepont.
R o m an o E isa
Al despachar Romanones con el rey le 
dió cuenta de diferentes asantes y le entre­
gó una ^opia de la real orden derogatoria 
de la de Vadillo.
Después celebraron todos los ministros 
qne están en San Sebastián una conferen- 
ci8,que dnió una hora,en el hotel Palais.
Al terminar ésta marchó el conde de Ro­




A lv a r a d o
El ministro de Marina guarda extrema 
reserva acerca de su presupuesto.
Respecto ai viaje de los reyes á Galicia 
aseguró que nada sabía.
Niega ALvarado que entre él y Dávíla ha­
ya diferencia de apreciaciones en lo que 
respecta á la huelga de Bilbao.
C lp o u la r
La dirección general de Registros prepa­
ra una circular dirigida á los presidentes 
de Andiencias sobre el cumplimiento de la 
real ordsn relativa al matrimonio civil.
S á v i l a
Dice el ministro de la Gobernación qne 
Alvarado no ha icflaldo poco ni mucho en 
el confilcto de Bilbao, el cual obedece á 
otras causas.
Gffiiíeia P r i e t o
Hoy ha llegado á esta corte él ministro 
de Fomento.
Irfftn v e q a e r l e e
Ea cumplimiento de lo dispuesto por el 
gobernador civil, los tenientes de alcalde, 
acompañados de guardias, procedieron á la 
clausura de cincuenta y tres vaquerías.
Se desarrollaron pequeños incidentes.
Los vaqueros pidieron una prórroga para 
el cierre, la que denegó el Sr. Alba.
Insinuaron la amenaza de deciarse en 
hoelga todo el gremio, y el gobernador les 
dijo que reenrriría al Código, procediendo 
al encarcelamiento de los que contravinie­
ran sus disposiciones.
B tt V ia ja
Gar(fia Prieto marchará á Astorga, desde 
donde proseguirá el viaje á Asturias.
Se propone regresar del 8 al 10 de Sep­
tiembre.
H a b la  N a v a r r e v a r te r
El mioistro de Hacienda, tratando de la 
cuestión de la b» j« de los cambios, ha di­
cho que le preocupa bastante, pues necesi­
ta gran estudio antes de resolverla.
De momento eólo piensa en la convenien­
cia de tener oro en reserva á fin de evitar 
las alteraciones del mercado.
Confía en que los vínicnltores y viticnl- 
tores tendrán pronto grandes mercados en 
el extrangera.
Respecto á la supresión de los consumos 
dijo que al reanudarse las sesiones de Cor­
tes presentaría el proyecto correspondien­
te para la sustitución.
Se maestra esperanzado de réalizarla de­
jando á les Aynntemientos en libertad para 
qne resalvan loa medios encaminados á 
snatítair dicho impuesto.
Dijo que no podía proteger los bancos 
agrícolas, dejándolos de auxiliares.
d por 100 interior contado....
5 por 100 smortizahle..........
Cédulas 5 por 100...............
Cédulas 4 por 100.............
Acciones del Banco España... 
áLcciones Banco Hipotecario., 
áseiones Compañía Tabacos. 
Gausxoe
París vista.........................






















L A  A L B @ R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
netas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genpvesa á pesetas 
0‘50 ración. \
Los selectos vinós Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se\expenclen 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A  la s madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, qüe 
con tanta £recoC!icia le causan su muerte? 
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
, Precio del firaeco 1 peseta DO céntimos.'
Depósito Central, Farmacia de calle Tó- 
rrijos,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
C am bios do MAlagai
Día 28 de Agosto
París á la vista . . , ne 10.80 á 11.20
Londres á la vista . « de 27,90 á 27.98
Hamhnrgo á la vista. de 1.356 á 1.360
Día 29
París á la vista » . . de 10.90 á 11.20
Londres á la vista, . . de 27.92 á 28.00
Hamburgo á la vista. . de 1.360 á 1.365
D o  M o li l la .—Procedente de Melilla 
ha regresado á esta capital la familia del 
doctor don José García Viñas.
T ó m b o la .—Se va á instalar una tóm­
bola en la Pieza de la Merced.
T r a o la d o .—D. José López Marín, au­
xiliar de la escuela pública de Nuestra Se­
ñora de la Asunción, ha pasado á conti- 
pnar prestando los sarricio» de su cargo á 
la de San Ciríaco y Sta. Paub que dirige el 
distinguido Profesor D. Refael García Gea.
R o a n ló n .—i*ara anoche estaba citada 
la Directiva del partido conservador, al ob­
jeto de tratar de la suspensión del Ayunta­
miento de Antequeia, especie de esponja 
con hiel y vinagre que ha presentado el 
Gobierno á los conservadores.
H o p id a  In e le a . — Trabajando ayer 
tarde en los talleres de construcción de 
muebles de los S tea. Prados Hermanos, el 
obrero Miguel Vega Gallardo, ocasionóse 
una herida incisa en la cara palmar de la 
mano izquierda.
Fué carado en la casa de socorro del dis-< 
tiito da la Alameda. |
Dmxiunelai. — Jcé López Pérez de­
nunció á las autosidade8 que ha sido in­
sultado por dos hermanos barberos que ae 
hallan establecidcs en la calle de San Pa­
blo, núm. 13.
D tt v ie j t t .—En el tren de la mañana
salieron ayer para Madrid don Juan Mayo-: 
ral Ollver y don Juan Bautista Rico y fa-| 
milia.
En el de las once y treinta llegó de Ma-' 
drid don Alfonso Ahumada.
De Córdoba, |don Emilio Garmona del 
Castillo.
En el de las dos y media regresó de Cá­
diz don José García Guerrero.
En el expreso de las cinco de lá tarde
marcharon á Msdrid don Manuel Moreno 
Lara, recién llegado á esta de la República 
A%entin», y el teniente de infantería don 
Antonió Iguáladá.
. Para Córdoba, don Rafael Barbado.
Para Torres Cabrera, don José Raíz 
Conde.
Para Alhanrín, don Eduardo Fernández 
Limones.
En el correo de las cinco y medía llegó de 
Cádiz dou Manuel Díaz Escribano.
S u b in s ip m e e ló n .—Ha tomado pose­
sión del caigo de subinspector de este ter­
cio de carabineros don Ignacio Falgueras.
V i s i t a .—Mañana viernes, á las nueve 
y media, visitarán los marinos alemanes de 
la Charlotte ía tumba que en el cementerio 
inglés gnarda los restos de sos compatrio­
tas los náufregos da la Gneissenau.
V i»J»rom .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via- 
eros:
Don Jorge Zaicbgracher, don José Par­
ché, don Francisco Alarcón, don Antonio 
Rniz, don Pedro García, don Fernando 
Márquez, don Antonio Caseosa, don José 
García y don Aurelio Checa.
C la s e s  « s p s e i a l é s .—El competente 
profesor taquígrafo de Granada, don Ma­
nuel Jabea, establecerá desde el dia prime­
ro del próximo Septiembre unas clases es­
peciales de Taquigrafía con objeto de difun­
dir la enseñanza de dicho arte, tan prové- 
choso y utüíeimo para todos k  s amantes 
de la cuitara.
Dichas clases se darán todos los días en 
la Academia Pestalozzi que dirijo nuestro 
querido amigo don Laureano Talavera.
La» horas serán de 9 á 10 de la mañana 
y de 5 á 6 de la tarde.
Siendo de tanta importancia el conoci­
miento dé la Taquigrafa y múltiples sus 
aplieaciones,recomendamC8 estas clases ála 
juventud ettudiosa de nuestra ciudad, como 
asimismo á los comerciantes, periodistas, 
ahogados y profesores.
Nuestro enhorabuena al Sr. Talavera por 
tan plausible acuerdo.
A  M é jie o .—Ha marchado á Méjico, 
donde fijará, sn residencia, la Sra. D.“ El­
vira Barbosa, viada de Cardona, acompa­
ñada de sns hijas Elvira, América y María. 
Daseámorlea feliz viaje.
¿Q n «  o e u r a e  e n  A lop& ?—Desde
I hace difis se encuentra en Alora un 
I do del Gobernador civil, instravendíi®**- 
I diente á aquel Ayuntamtento^ ^  
í Ayer marchó á dicho pueblo con int.» 
clones reservadas un inspector de viSfi 
cia. regresando por la tarde.
Parece que es un hecho la Baipcniló; ü , 
mencionado Municipio, eme tantos 
fué albergue del caciquismo romerista
sido declarado cesante el inspector de'tí? 
D. Francisco Alvarez Blanco nom' 
I brando para sustituirle á otro oné S?.
I taba servicio en Tarragona.I 1 los señores indashu
I les que deseen solicitar eitio en el jf,,} f  
I la Victoria deberán hacerloi?
I de hoy hasta el día 7 inclusive de cinco!.
I a tarde en adelanís, en la casa núm 7b ^
I la Plaza de la Victoria.—El Secr'ét 
I Francisco Aropo». »
Iaosd«nt».—Esta madrugada o c ^
un incidente en Ja calle de Santa Luciffi 
tre cuatro súbditos alemanes, propiná 
algunos golpes
Los serenos y guardias inteivinieroS 
la cuestión, conduciéndolos á la
Espectáciiías públicet
Teftt^o V ita l
La reprise de la aplaudida zarzaela l 
Macarena congregó anoche bastante coi 
currencía en el coliseo veraniego.
Dicha obra alcanzó esmerad deaeinn 
fio, distinguiéndose el Sr. Cerbón, que , 
hizo aplaudir mucho interpretando el r,» 
tagonista. *
Ss rnegá a público visito nnestras SncnrBalos para szmi- 
•sr ios bordados de-todos estilos:-' .<
Sneajes, realce, matiess, paato vaiaieb, etc., ejesútados 
sea ia Máquina .
DOMÉSTICA BOBINA CENTRAL,
U aisMi qne se emplea nniversalmente para las familias, es 
las labores de ropa blanca, prendas de vestir y otras similares,
«¡¡qniiias pata coser
Máqnlnas para toda industria en que se emplee la costera. Ma» M iodelBi í Pes8ta8 2,66 seisafe-Píise ei Cattldg) ünsU pa se (!i ̂ tis
a Compañía fabril Síngmr
Concesionarios en España: ADCOCK y C.^
Bia.c'U.xs&bima «ezx l a  JP zo 'trlx tc la  dL» XoCAlaga
JBLAJLACIA, 1, Angel, 1
ASÍT11ÓIJER.C, 8 , Ltneenft, 
B © w r ‘ " “
8
JD A , 9, Bspisinl, a
YIBI.llZ-lifAl.AeA., y, H erenderes, 7
I n  la Imprenta de este/dúirio'
EaE¡t«a«aamMBsaBamB!B?ca^^ ^
‘ segura y pronta de la A n e m ia  y la eloa*osIa por el 
l i c o r  l a p r a d b  ,_iEl mejor do los ferruginGs )s, no en­
negrece los dientes y no constipa.
D eleito en todas las farmacias.—C o liJn  ©t CÍ>% F s r l s .
86 vende ,por
C o lo cn e ló n
^Ladesea.un %\eneon diez 
y ocho años de/edad con bu? 
na referencia Vara oasa de a l 
gocip sab íenC  bien escribir v 
bien do cuenca. ^
W A N D E R E R
Exposición de París 1900.—Grand Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumage por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y 5 Caballos de fuerza y dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes sin esfuerzo y sin calentarse los 
Motores.
Desembrague y Cambio de Desarrollo Sistema 
Kü PKE y WANDERER.
Pídase Catálogo y precios á su Representante 
exclusivo para toda Andalucía, don Julio Tbies. Calle 
Tomás Heredia, 27, entresuelo.
Wlebrea pfldorui para la eampleta y ndgtm caraolCa la ,
I M F O T E H C I A ,  p
y •• Mombro de tos vatnrmM
mo ‘ y »  por co-
«Tenor»!.’ cian̂ M, at, Madrid. Ea Málaga, mraaafa da Á. Fnii«ie«.
I B I Z C O S I
, Extirpo.' rápidamente y sin dolor ni molestm, los callos,
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de otros Emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; por una peseta pac- 
denxxlraerse muchos callos y purezas.
IDe venta,farmacia del autor, Plaza del Pino. 6. Barcelona, y príncloales 
f.-----c!— y droguería». Por 1*30 péselas se reame por correo y certiñeado
an.’VBi»ir'*«̂vwEn
Barriles para uvas y pasas y ! í  S*T®rof?on p,....
!s fundas para bamles de vinos con aicos de hierro ó de ¿
Sin operar ni dolor, se enderezan los ojos.
Dirigirse al Representante en Málaga y su provincia, 
Almacén de Curtidos, Pasaje de Monsalve núm. % en 
calle de Compañía.
doble r
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nielo de F. Ramos Télkz.—Má­
laga.
_ - . alquilan
en calle de la Esperanza, 
I num. 1, a.°, (Barrióla Victoria). 
I Informarán caUe Torrijós, I núm. 31.
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d P á u i i e a
Q
de Has más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. » . . . . . . . .  . arroba 0,70 pesetas.
Portiand . (negTO y claro). . . . . » 0,90 .
» extra (blano<^ . » I,— »
» » (claro) para pavimentos. . . * 1,— »
Oal Hidráulica. , I .................  » 0,90 »
Desde un saco precios reduciaos
Pop wagones precios especiales
Portlan^l de Bélgica, ciase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y av'*®í'aa- ^ « .x .
J omó a n lz R a b J o -H u v p io  d » l Gond*y IB —M alaga  
A domicilio, portes ¿'''Wglados.—Be venden sacos vacíos
^cofina-Laza
Especifico de la diaríea jrerde 
de los niños. Digestivo y antisép­
tico intestinal, da uso especial en 
las enfermédades áp la Infancia-
Oe V̂ TA ES U8 FARBACIA8
AL POR MAYOR: E. LAZA
Laboratorio Quimice
^  MÁLAGA
Las esquelas mortuoi ias ae reciben i 
para su inserción hasta las cuatro de la ‘ 
madrugada en esta Administi ación. |
S o  sp p lo n d a  ü m  oaipe 
en el llano del Egido con cin­
co fanegas de tierra propia pa 
ra recreo y cría de ganados
R n  M a r t l f l e o o  e e
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos da obras, 
Luchana núm. 1 (al costado 
de la fábrica de Chocolate,)
filo ov rlo iada
EnTorremolinos se arrieii- 
da la hermosa casa de ia ha­
cienda EL VCGÍA.En lamig. 
ma informarán.
F á b r i c a  d e  h o r a i a s
Ventas al por mayor y menor. 
Be hácou á la medida.
Palle Pozos Pelees, núm. SI.
I OiOiiiiotónL
Í 8e vendo una motocioleta WEENBR de 4 HP. 2 ciUndro! último modelo. Autogarage . Merino, Tomás Heredia, 30.-r-irniiii <m»iiiiiiyiiiHiiw—— i,
J a v o ia  d e  e ñ ó o  «a®-., 
i «ea colocación, sabe leer, es- 
I cribir y contabilidad. Buenas 
i referencias.
de, varios efectos del 0»fé v 
Nevería instalado íf<mte al Pa. 
lacio Boyal. Muelle deHsrftóto
por no poder aíéuderlasn 
dueño se traspasa una tienda 
de Comestibles bien «ituadíiv 
w céntrico. Darán 
Siete Revueltas núm. 4. nigog» 
de 6 á 8 de la noche.
qu9 esté al alcance,^ toda* 
las personas, el due^del es-
c S irC T ®  P^Sdería de
mo?^ IttÍPi^íkilo 50 oóntí.
Panes y ;c4edioa á y 40% AI céntimoi^ 
i inferior, el kiio Sí
i las señas calú
i 4, frente al ba-
i nnevo de Carnes.
Sq vende
 ̂ En esta Administración in­
formarán.
R® v » 2&d® ns&a p re u s®  
de hierro, de palanca, propia 
para uva. »
Plaza de la Aurora, núm. 9,
de opera para gramófonos, ta­
maño grandes y medianos.
Precio, 2 pesetas cada uno. 
San Juan de Dios 28 darán ra- Eon«
6 se trssiiasá el Osfé ds la Bo- 
oiedad -La Honradez*. Plaza 
Juan de Dios.
j  ^ ** tarde yde 10 á 12 de la noche.
R n  fa m ilia  ,
I So adniitaa dos estadianí/ea 
 ̂ jovenes. Sitio céntrico, tráte
I esmerado, precio módico. Bn 
5 administrasión informa­rán.
i
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momento. Voy únicamente á prepararos una poción que 
os dé fuerzas para la crisis suprema, f ¡
—¡Ab, bueno!... Hacedla... hacedla...—murmuró la crío- 
na cerrando los párpados con resignación y confianza. '
La comadrona aprovechó apresuradamente el permiso y 
volvió á los dos minutos.
Elena no se había movido, aupque sufría cruelmente, y 
tenía la frente mojada de sudor frío, viéndosele circular 
la sangre por sus azuladas venas.
La Galuchet llevaba sobre un platillo una taza llena, y 
acercándose á la enferma, dijo observándola atentamente:
—¡Tomaól
Metió una cúchafilla de café en el brevaje y la acercó á 
los desedloridcs labios de la joven.
Esta abrió un poco la boca, haciendo un gesto infantil 
que se ve algunas veces en la mujer de cualquier edad 
cuando han tenido un gran dolor, y tomó la cucharada 
con verdadera confianza.
—iQué amargo está!—dijo.
—Es verdad; pero esto os tranquilizará y os dará fuer­
zas.
Efectivamente, la joven pareció tranquilizarse casi ins­
tantáneamente y como dispuesta á dormirse.
Pero era evidente que hacía todo lo posible por resistir.
—Debéis sentiros mejor—dijo la comadrona...
—Sí... sí...
—Bueno, dejáos llevar... ahora no tendréis toda vuestra 
energía.
Y temiendo que la primera dosis del soporífero no fuese 
bastante, la hizo tomar una segunda cucharada.
Aquella vez fué'completo el resultado. *
La joven cerr i  los ojos y cayó en completa inmovilidad.
Una hora después la partera entró precipitadamente en 
el cuarto en que estaba esperando Julio Meran.
Estaba muy pálida y con el semblante lleno de sudor y 
llevaba una criatura envuelta en pañales.
—¿Qué hay?—preguntó el hombre maquinalmente con 
y o z  abogada por la emoción.
—¡Ya lo veis... estol—contestó la Galuebet presentándo­
le la criatura.
Su interlocutor lanzó sobre ella una mirada rápida de 
invencible repugnancia.
¿Era pena óiemordimiento?
Aquella impresión desapareció enseguida.
, —iQué es?—preguntó.
—No se ha concluido.
—¿Cómo?
—No es bastante conque tengáis Encuerpo conque 
sustituir el de la criatura que va á nacer...
—¿Qué es necesario pues?
—Es preciso c ue desaparezca esa criatura.
—Convenido. Tengo á mi disposición una persona para 
que se la lleve.
—Entonces escuchad lo que os propongo. Puesto que la 
mitad de la cosa está hecha...
—Y la más difícil.
—La más difícil... bueno... pero que no tendrá valor has­
ta que todo haya terñiinado, voy á daros cincuenta mil 
francos ahora.
—¿Y lo demás?
—Lo demás, después del parto de la señora de Cezac.
—Si os empeñáis en ello...
—Absolutamerite.
-P u e s  sea como queréis.
Julio Memn sacó la cartera, la abrió, sacó el fajo do que 
hablado y contó cuidadosamente cincuenta bi­
lletes, colocándolos sobre la mesita, junto á la cual estaba 
de pie.
La señora Galuchet estaba inclinada hacia ella con la 
mirada brillante por la avaricia¿y los contó también guar­
dándolos inmediatamente. [
Concluida esta operación, se Inderezó con aire resuelto.
seguramente no había en su Corazón nada de aquella
enojosa sensiblería que tanto afectaba á Alfredo.
—Puesto que estamos de acuerdo—contestó Julio, Me- 
yA ñíás que ^ e r a r .  ¿Puedo quedarme
“Perfectamente.
Notas útiles
B o l a t i s  O f i a f a l
Péitenenci&s da minas é impuastos mí- 
naroSt
que han de actuar el próximo 
g&doé **̂ ^̂ *̂ y Mqoisitoiias de dirarsos juz- 
•—Industriales fsllidoa.
l a  meítísk&t da fii á 52 wsles^Mwi
Inseripeiones hechas ayer:
ínsoABe ■BH E,a mirop" ,
bantos y José Mcíeno Jiménez.
, M oado «K sA»s>o noMiirfS® 
Nacimientos; María Jiménez Ortesra Ra­
fael Heredia Espejo, Albem Fernández 
González, Rafael Díaz Bsuítez, Antonio 
López Corrales y María Moreno Rojas
^0*8» «¿«klld'tdal éa éí día 28í
31 vaemsos y y ternera», á m  
500 gramo», peseta» 422,C5. ^
K*2,)ie» saorifleadas el ólía 29:,
31 yacanas,preelo ai ontradoK 1.45 otas.
5 temerá», » . ,  16S .
40 1aBÉreg, . » i  ó o  .
21eei(dosf ■ .  , .,,.1.75
vendrá nadie á molest|átte?
En aquel momento un gritolpenetrante, prolongado y 
doloroso, parecido á un grito do agonía, llegó hasta allí.
¿y ué es eso?—balbuceó ePiiéñor Meran.
—La señora de Cezac... se aeetca el desenlace. Me voy... 
no puedo dejarla. j  - ^
Y Sofía Galuohet salió de la habitación.
.SIOUEH aKSTSAKOB Ayan 
yspoi <(3an Andrés», de Salohreña. 
Idem «Julián», de Almeríá.
Idem «Cabo S«n Antonio, de ídem. ' 
Idem «Manuel Espaliu», de Barcelona. 
Idem «Aragón», de Algeciras.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melilla 
Idem « Algol», de Ibiza.
boqubs dBspaohadoi 
vapor «Julián», para Cádiz.
para ídem.
Idem «GaboBan Antonio», para ídem. 
Idem «Aragón», p&ra Almería.
Idem «Leonora», para Liverpool.
Idem «Algol», para Helsingfors.
“*‘'‘*****'̂  ̂ -
En un bciieí
—Oye, ftSatiíde, ¿qué te ha dicho ‘'ase 
I ven con quién acabas de bailar?
1 -—Me ha dicho que, antes de coc.oceri 
el mundo era para él un deáiésto.
—Lo comprendo; porque baila como 
camello. .
* «
“¿Qué es el hombre?
*Uu sér racional... hasta que se casa
* *
El.—Si yo fuera rico, ¿me amarías? 
Ella,—No lo sé; pero me casaría conti
C3ei23l@llt@FÍO®
Reeaedaclón obíenid» en el día de la fe 
cha por los conceptos siguientes:
|o r  hOmmacioaes. 129 pesetas, 
r  or permanencias, I23 50.
Por «xhnmaolóne», 00. ‘ 
fotal, 225,50 pesetas.
MI, mSTJTüTp PROVmCUI «fi OU 29 
mrórnetror «ítm-a asedia 761,56. 
Yemporatara mínima. 14 2 
Idem máxima, í8,4. *
® E- flojo-astado del cielo, o»si despejado,
fistado del mar, piogda, ^ \
, te a t r o  v ita l  áZA .-C ompañía
Mico lírica dirigida por D. Serrando C 
bón.
A las 8 1[2.—«El amor en solfa».
A las 9 li2.—«La Macarena».
A las 10 lj2.—«El terrible Pérez».
A las 11 1[2,—«El mal dq amores». 
Precios, los de costumbre.
PALAIS BOYAL,—Gran cinema',ógr 
establecido en el Muelle de Heredi'a *
preferencia, 50 cén'amo»; 1 
ñeral, 25. (
. CINEMATOGRAFO FáS(4üALINI. 
situado en la Alameda de C»,Íjob H&es.
ner¿^ 20* céntimos; í
Tipografía d^ Ü  Popular
ción de vigilancia. 1
i . w p c f f t y . - E n  Bellaviítá' 
lebróse anoche un garden partu en Laí. 
de los marineros alemanes.
^ La fiesta, que resultó lacidifiW dn;? 
hasta hora avanzada.
H u ffto ."  Da su domicilio, calle da l 
róüimo Cuervo, núm. 12, hurtaron ave» .! 
primer teniente de) regimiento deExtíel 
dura D. Aurelio Campos Atienza vaiiíi 
prendas de vestir.
La policía detuvo á la lavandera Mari* 
García Gómez, Antonia Bueno Caro v S? 
toria Santaolalla Sánchez, por sospechadt 
que fueran las autoras del hurto.
